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ʶ̨̛̬̱̯̖̐̏ ̛ ̛̛̛̣̦̯̖, ̡̡̨̌ ̶̨̨̭̦̖̯ ̛ ̶̛̬̯̖̌̚, ̭̖ ̨̨̛̭̦̦̯̖̏ ̴̨̛̬̥ ̛̬̖̦̏̐̌̔ ̨̏
̡̨̡̥̖̦̭̯̌̔̌̌ ̸̡̛̛̛̬̣̦̌ ̡̱̌̍̌̚. ˀ̸̛̣̦̯̌̌̌̚ ̨̛̣̙̦̔̌ ̛ ̶̨̛̛̪̠̌̚ ̦̌ ̨̛̯̦̔̔̌ ̛̛̛̣̦ ̛
̨̡̨̛̪̣̱̬̱̐̏ ̛̐ ̴̨̨̨̬̥̱̯̔̏̌̌ ̡̛̱̯̖̍̏ ̨̏ ̡̱̯̌̍̌̌̚.
ʶ̡̨̌ ̨̹̯ ̖ ̨̱̪̯̬̖̯̍̌̌ ̦̌ ̛̬̦̌̚ ̶̨̛̛̛̪̚ ̦̌ ̶̛̦̯̖̌̚ ̨̏ ̨̧̨̭̖̯̔̌̏̌̚ ̦̌ ̛̪̬̯̖̏
̡̛̱̍̏, ̡̯̌̌ ̛ ̨̨̥̖̭̯̯ ̛ ̨̱̣̯̐̌̌ ̦̌ ̨̛̛̬̯̖̣̯̖̔ ̛ ̸̛̛̱̯̖̣̯̖ ̨̏ ̨̧̛̪̭̥̖̦̱̖̏̌ ̦̌ ̨̖̯̖̯̔
̭̖ ̸̡̨̛̛̭̣̱̯̖̣̦ ̸̛̦̠̦̌̌̚ ̨̏ ̨̨̪̬̯̏ ̛ ̨̨̛̛̦̠̬̦̣̦̌̐̌ ̡̨̖̯̭̔ ̨̧̛̙̱̖̔̏̏̌: ̧̨̛̪̹̱̖̯̏̌.
ʦ̨ ̨̏̌̌ ̥̣̌̌ ̡̛̦̐̌ ̌̚ ̨̨̛̣̖̥̯̐ ̡̛̖̯̭̔ ̴̨̪̯̯̌: ̨̦̠̬̦̌̌ ̨̧̛̪̭̥̖̦̱̖̏̌, ̭̖
̨̨̛̍̔̏ ̔̌ ̨̐ ̪̬̖̯̭̯̥̌̏̌ ̡̪̬̖̱ ̛̛̛̥̦̯̦̌̐̌̏̌ ̛̬̐̌ ̴̨̨̧̨̬̥̱̖̯̏̌ ̦̌ ̶̛̦̯̖̌̚ ̨̏ ̡̛̱̍̏.
ʿ̛̬ ̨̯̌, ̱̥̭̯̖̦̯̏̌̌ ̛̬̐̌ ̢̖ ̛̥ ̨̐ ̨̣̖̭̦̱̏̌ ̛ ̨̖̖̱̍̍̔̏̌̚ ̦̌ ̛̦̹̯̖̌ ̛̦̠̥̣̌̌̔ ̸̶̛̛̱̖̦
̦̌ ̡̨̡̥̖̦̭̯̌̔̌̌ ̨̛̪̭̥̖̦̭̯ ̨̯̌ ̨̨̦̠̣̖̥̌̐ ̨̪̬̏ ̡̨̛̬̖̯̦̌̏ ̸̨̱̔, ̧̨̛̪̹̱̖̯̏̌, ̡̨̖ ̢̖
̛̥̌ ̯̬̠̦̌̌ ̛ ̛̦̖̥̖̦̣̌̏̌̚ ̨̛̙̯̦̏̌ ̨̱̪̯̬̖̍̌. ʿ̡̬̖̱ ̛̬̯̐̌̌ ̨̭ ̨̛̛̭̖̬̦̯̖̚
̛̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯, ̡̛̱̯̖̍̏, ̨̭ ̡̨̛ ̢̖ ̠̌ ̨̛̪̬̬̥̬̯̐̌̌̌ ̡̱̯̌̍̌̌̚, ̶̖̯̔̌̌ ̢̖ ̭̖ ̨̨̪̯̱̯̔̐̏̏̌̌
̛ ̪̬̖̔ ̬̖̥̖̏ ̔̌ ̨̐ ̛̛̦̯̔̐̌̚ ̨̨̭̠̯̏ ̶̡̛̪̯̖̯̌̌ ̦̌ ̨̧̭̪̦̖̌̏̌̚ ̌̚ ̨̭ ̛̯̖ ̛̦̪̬̖̦̯̌̔̌
̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍ ̔̌ ̛̐ ̭̣̖̯̔̌ ̛̛̦̯̖̔ ̨̛̪̬̬̥̐̌ ̨̏ ̨̨̨̛̬̦̯̍̌̏̚ ̛̭̭̯̖̥.
ʪ̖̦̖̭ ̡̨̨̥̪̠̱̯̖̬̯ ̨̐ ̛̦̙̬̌̐̌̌ ̛ ̨̱̥̯ ̛ ̶̬̖̯̖̌ ̦̌ ̨̖̯̖̯̔ ̨̏ ̬̍̌̚ ̶̛̛̥̦̪̱̣̠̌̌̌
̛ ̶̡̨̛̥̪̱̯̠̌̌ ̨̭ ̡̛̛̭̣ ̛ ̶̨̨̛̪̯̔̌ ̦̌ ̨̨̨̛̥̦̯̬̯, ̨̭ ̨̹̯ ̛ ̛̥̖̦̯̣̦̯̖̌ ̛ ̛̥̦̱̖̣̦̌
̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍ ̦̌ ̨̖̯̖̯̔ ̭̖ ̱̪̯̱̯̌̏̌̌ ̡̨̦ ̨̛̦̏ ̶̛̪̬̌̏ ̨̏ ̡̧̭̯̖̦̱̖̏̌ ̛ ̧̖̙̖̏̍̌ ̦̌
̨̛̪̭̥̖̦̭̯̌ ̛ ̡̨̨̛̛̦̯̦̭̯̐̏̌.ʺ̨̖̱̯̑̌, ̨̱̪̯̬̖̯̍̌̌ ̦̌ ̡̬̯̌̌̌ ̡̭̖̪̌ ̛ ̭̗ ̱̹̯̖ ̨̭̯̦̱̌̏̌
̛̦̖̥̖̦̣̌̏̌̚. ˃̌̌ ̛̦̙̬̌̐̌̌ ̛̬̱̔̐ ̶̨̡̛̛̣̌ ̨̏ ̴̭̖̬̯̌̌ ̦̌ ̨̨̡̨̥̯̚ ̛ ̨̨̛̛̖̥̯̦̯̏ ̡̨̭̣̪
̦̌ ̡̖̯̭̯̔̌̌ ̶̡̨̨̛̛̬̦̠̔̌̌ ̥̖̱̑ ̨̨̨̭̪̭̯̖̦̯̏ ̡̨̛̦̯̖̣̖̯̱̣̦̌ ̛ ̸̨̬̦̌ ̨̨̨̛̪̬̭̯̏̔̏̚ ̦̌
̡̱̯̍̏̌̌ ̛ ̨̨̛̦̖̠̦̯̚ ̧̭̣̱̙̖̖ ̨̏ ̨̪̯̬̌̐̌ ̨̪ ̡̛̖̭̬̠̦̯̖̍̌ ̶̛̛̭̯̬̦̌ ̦̌ ̶̨̨̛̪̯̔̌.
ˀ̸̨̨̦̯̌ ̧̛̖̱̖̏̔̏̌̚ ̦̌ ̛̪̬̯̖̏ ̛̛̪̭̥̖̦ ̴̨̛̬̥ ̛ ̡̨̛̛̪̯̬̥̐̌ ̨̏ ̨̨̖̯̭̯̯̔̏ ̦̌
̸̨̡̨̖̯̏̏̌̌ ̶̶̛̛̛̛̣̠̏̌̌̚, ̨̨̪̭̯̦̣̌̌ ̨̔ ̨̛̛̪̬̖̭̯̬̠̯̔̌̌ ̦̌ ̸̨̡̨̨̨̖̯̏̏ ̧̖̣̖̙̖̖̍ ̦̌
̛̛̖̔ ̨̏ ̶̛̦̌̚ ̛ ̶̨̨̪̦̔̌ ̛̦̚ ̡̛̱̍̏ ̛ ̸̛̱̦̌̍̚ ̛̛̭̭̯̖̥.ʺ̨̖̱̯̑̌, ̛ ̨̪ ̶̛̛̛̣̠̦̌̔
̨̛̛̦̐̔ ̦̌ ̶̶̡̛̛̛̛̣̭̏̌̌̚ ̨̛̪̭̥̖̦̭̯, ̡̭̖̪̌ ̦̖ ̖ ̬̖̥̖̏ ̡̨̨̥̪̠̱̯̖̬̯ ̔̌ ̠̌ ̨̛̪̯̭̦̖ ̡̠̌
̨̨̖̦̖̹̦̯̔ ̖̯̖̔ ̭̗ ̱̹̯̖ ̵̨̨̦̖̪̦̯̔̌̌ ̶̡̛̛̦̯̖̬̠̯̌̌̌ ̥̖̱̑ ̡̬̯̌̌̌ ̛ ̨̱̥̯.
ʯ̨̯̌̌ ̡̭̥̌̌ ̔̌ ̨̐ ̨̭̪̖̣̥̔̌ ̨̭ ̭̏̌, ̸̨̛̛̪̯̱̦̏̌ ̶̡̨̛̛̛̬̭̦ ̦̌ ̨̨̠̏ ̡̨̭̬̥̖̦, ̨̦
̭̥̖̯̥̌ ̛ ̦̖ ̨̡̪̥̣̱̌ ̸̦̖̦̌̌̚ ̛̥̯̖̬̠̣̌̌ - ̨̨̥̖̯ ̧̱̖̬̱̖̏̏̌ ̡̖̔̌ ̦̖ ̖ ̨̪̬̖̬̦̌ ̔̌ ̭̖
̨̖̖̏̏̔ ̨̏ ̛̪̬̖̥̖̯̦̯̖̔ ̨̛̪̬̬̥̐̌ ̦̌ ̡̨̡̛̪̬̖̯̹̣̭̯̖ ̨̛̱̭̯̦̌̏ ̛ ̡̛̛̬̦̐̌̔ - 
̸̧̨̛̱̱̖̯̏̌̚ ̦̌ ̨̛̖̏ ̶̡̛̛̣̖ ̌̚ ̨̧̛̪̭̥̖̦̱̖̏̌ ̦̌ ̨̖̯̖̯̔ ̢̖̖̏ ̨̔ ̨̛̛̯̬̹̦̐̔̌ ̨̬̭̯̏̌̚.
ʪ̖̦̖̹̦̯̌̌ ̨̨̛̣̙̖̦̭̯̚ ̦̌ ̨̖̯̖̯̔ ̦̌ ̡̡̛̛̖̬̦̖̯̭̍, ̸̨̨̡̛̛̬̯̍ ̛̛̥̖̱̥̔ ̌̚ ̛̬̐̌ ̛
̸̧̱̖̖ ̛̐ ̛̥̌ ̨̛̛̦̯̔̐̌̚ ̨̛̦̖̯̖̐̏ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍, ̨̨̛̥̙̦̭̯ ̛ ̨̧̪̦̌̏̌̌̚ ̦̌ ̨̛̦̏ ̡̨̖ ̦̖
̨̥̙̖ ̔̌ ̭̖ ̨̛̭̪̬̖̔ ̨̭ ̨̛̦̖̦̔ ̨̏ ̨̛̛̭̯̬̠̯̌̌ ̦̌ ̡̖̯̭̯̔̌̌ ̡̱̣̯̱̬̌ ̦̌ ̨̧̦̖̭̱̖̔̏̌ ̨̭
̡̱̯̌̍̌̌̚. ˃̛̖ ̨̛̬̠̦̌̏̚ ̡̛̛̬̣̌̚ ̢̖̖̏ ̦̱̯̔̌ ̬̖̣̦̌̌ ̨̨̭̦̏̌ ̌̚ ̴̢̧̛̪̬̖̌̌ ̦̌ ̨̨̠̏
6̶̨̪̬̖̭: ̸̨̨̡̪̖̯ ̦̌ ̸̧̛̱̱̖̏̌̚ ̦̌ ̡̱̯̌̍̌̌̚ ̨̏ ̬̦̌̌ ̨̬̭̯̏̌̚ ̛ ̡̪̬̖̱ ̨̨̨̪̭̣̙̖̦
̧̛̛̦̯̖̬̬̖̐̌ ̦̌ ̨̛̥̖̯̯̖̔: 1. ʦ̛̱̖̣̦̌̚ ̴̶̡̛̛̛̛̖̦̯̠̔̌̌ ̛ 2. ʦ̖̬̣̦̍̌̌, ̸̱̦̏̌̚
̶̡̛̛̬̯̱̣̠̌̌̌. ʽ̨̠̏ ̶̨̪̬̖̭ ̡̨̛̥̭̥̣̦̌̌ ̨̐ ̨̨̛̪̖̦̭̯̔̌̏̏, ̢̛̛̥̠̌ ̌̚ ̶̖̣ ̔̌ ̨̐
̨̛̛̥̯̬̥̏̌ ̨̖̯̖̯̔ ̦̌ ̨̛̛̦̯̖̬̖̭̬̦̭̯̌̌̚ ̛ ̨̛̦̙̬̦̭̯̌̐̌̌ ̡̨̦ ̡̛̛̣̯̖̯̦̏̌ ̛̬̖̱̣̯̯̌̚.
˄̨̥̖̯̦̭̯̌ ̛ ̵̡̛̯̖̦̯̌̌ ̦̌ ̸̨̬̦̌ ̧̛̪̹̱̖̏̌ ̦̖ ̭̥̖̖ ̔̌ ̭̖ ̛̛̱̐̍̚ ̨̪
̡̨̡̛̥̪̠̱̯̖̬̭̯̖ ̛̪̯̹̯̌̌, ̡̨̛̌ ̨̡̪̬̠̌ ̛̦̏ ̸̨̨̬̦̯̌ ̨̧̭̖̔̌̏̌̚ ̡̛̱̍̏ ̢̖̖̏ ̨̥̙̖ ̔̌ ̛̥ ̭̖
̸̛̛̦ ̨̭̯̬̖̦̌̌̚ ̛ ̦̌ ̛̦̠̥̣̯̖̌̌̔ ̸̶̛̛̱̖̦. ˉ̖̣̦̌ ̬̱̪̐̌ ̌̚ ̨̏̌ ̨̨̛̛̦̯̦̏̌̏ ̛̛̦̖̔̌̚ ̭̖
̶̖̯̔̌̌ ̨̔ ̦̠̬̦̌̌̌ ̸̛̛̪̬̖̱̣̹̦̔̌ ̨̬̭̯̏̌̚, ̨̡̯̥̱ ̨̛̪̬̌̔ ̱̬̖̦̯̦̯̐̌̌ ̨̪̯̬̖̍̌ ̔̌ ̭̖
̸̛̭̪̬̖ ̨̨̛̥̙̦̯ ̨̛̖̦̔̍̏ ̨̨̦̭̔ ̦̌ ̨̖̯̖̯̔ ̡̨̦ ̡̨̧̛̬̭̯̖̖ ̦̌ ̡̬̯̌̌̌ ̛
̶̡̨̨̛̦̖̦̦̣̦̯̏̌̌̌ ̡̨̛̯̯̣̦̭̯̌ ̨̏ ̨̨̦̭̔ ̦̌ ̡̨̨̛̦̙̦̯ ̨̦̥̖̭̯̌ ̶̨̨̖̣̭̦
̡̨̨̨̛̛̥̪̠̱̯̖̬̬̦̯̌̚ ̧̛̪̹̱̖̏̌ ̛ ̶̡̨̧̛̛̥̱̦̬̖̌ ̦̌ ̴̶̨̛̛̛̦̬̥̯̖̌.
ʥ̨̛̬̠̦̯̖ ̨̨̛̬̦̍̌̏̚ ̨̡̛̪̯̖̣̌̌̚ ̌̚ ̸̡̡̛̛̛̯̯̖̔̔̌ ̛ ̵̨̨̡̛̛̪̭̣̹̯̖ ̨̛̪̯̬̖̍ ̦̌
̨̖̯̖̯̔ ̔̌ ̦̖ ̨̐ ̡̨̛̛̬̭̯ ̡̨̨̥̪̠̱̯̖̬̯ ̡̡̨̌ ̛̖̦̭̯̖̦̔̏ ̛̥̖̱̥̔ ̌̚ ̸̧̱̖̖ ̦̌ ̛̪̬̯̖̏ ̡̛̱̍̏,
̖̬̱̥̏̏̌ ̢̖ ̨̐ ̨̪̬̯̌̏̔̌̌ ̛ ̨̏̌ ̶̡̨̨̨̛̦̖̦̦̣̦̏̌, ̌ ̡̭̖̪̌ ̨̨̛̛̦̯̦̏̌̏ ̨̬̦̌ ̸̨̬̦̌
̡̧̛̬̖̬̖̌ ̦̌ ̡̛̱̯̖̍̏ ̨̔ ̭̯̬̦̌̌ ̦̌ ̛̛̦̦̯̖̏ ̶̡̨̛̛̛̬̭̦ – ̶̖̯̔̌̌ ̨̭ ̨̭̥̌ 3, 4, 5 ̛̛̣ 6 
̨̛̛̦̐̔. ʿ̨̧̨̥̖̭̯̱̖̯̏̌ ̦̌ ̶̛̬̦̯̐̌̌̌ ̌̚ ̨̨̪̬̦̌ ̨̧̛̪̭̥̖̦̱̖̏̌ ̖ ̨̨̨̱̭̣̖̦̍̏ ̨̔
̨̧̨̪̥̖̭̯̱̖̯̏̌ ̛ ̦̌ ̡̖̯̭̯̔̌̌ ̡̨̛̦̯̖̣̖̯̱̣̦̌-̵̨̨̡̯̖̦̣̹̌ ̶̡̨̛̛̦̠̔̌ ̛ ̴̨̛̪̖̬̬̥̦̭̌.
ʫ̡̨̡̨̨̣̖̯̬̦̭̯ ̸̧̱̖̖ ̡̪̬̖̱ ̛̛̛̦̥̬̦̌̌ ̛̛̬̐ ̛ ̛̬̯̱̖̣̦̏ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̨̨̨̣̦̔̏ ̛̐
̛̥̌ ̨̱̦̪̬̖̖̦̌̔ ̡̛̖̯̭̯̖̔ ̶̨̛̛̪̯̖̦̠̣̌ ̨̹̯ ̨̬̭̯̏̌̌̚ ̨̔ ̛̯̬ ̨̔ ̪̖̯ ̨̛̛̦̐̔ ̢̖̖̏ ̭̯̦̌̌
̨̛̪̬̬̖̦̔ ̛̦̯̖̬̣̏̌ ̌̚ ̶̨̛̪̭̬̪̠̌̌ ̛ ̦̌ ̡̨̛̯̦̭̯̌̏̌ ̸̨̬̦̌ ̧̛̪̹̱̖̏̌, ̡̨̛̌ ̛ ̖̍̚
̨̛̛̣̠̦̖̯̏̌ ̦̌ ̡̨̡̖̣̖̯̬̦̭̯̌̌ ̵̨̨̛̯̖̦̣̠̐̌ ̡̨̛̖̯̭̯̔ ̱̥ ̛̥̌ ̨̬̖̦̏̐̌̔ ̡̛̛̦̯̖̣̖̯̱̣̦̌
̨̨̛̥̙̦̭̯ ̔̌ ̸̛̯̌ ̛ ̛̪̹̱̏̌ ̛ ̦̌ ̛̯̬ ̨̔ ̸̛̛̖̯̬ ̨̛̛̦̐̔. ˃̨̌ ̢̖̖̏ ̭̖ ̨̡̙̱̔̌̏̌ ̛ ̨̭
̨̡̛̯̖̬̖̯̭̯̖ ̛ ̡̛̛̛̖̥̪̬̭̯̖ ̧̛̭̯̬̙̱̌̏̌̌ ̦̌ ˈ̬̬̌̏̌̔, ̨̏ ʻ̶̨̨̛̛̦̣̦̯̌̌ ̛̛̦̭̯̯̱̯ ̌̚
̬̠̖̔̌̏̚ ̨̏ ˁʤʪ (NIH) ̛ ̨̔ ̨̛̬̠̦̍ ̨̡̛̪̬̖̯ ̛ ̸̛̛̣̦ ̡̛̭̱̭̯̏̌.
ʯ̸̧̨̦̖̖̯̌ ̦̌ ̡̯̏̌̏̌̌ ̪̬̏̌ ̸̱̦̌̍̌̚ ̡̖̙̦̏̍̌̌ ̌̚ ̬̦̌̌ ̡̖̯̭̔̌ ̨̛̪̭̥̖̦̭̯ ̭̖ ̛̦̱̔
̛ ̡̡̨̌ ̨̛̭̖̦̏̏̔̌ ̛̪̬̖̖̦̯̦̏̏̌ ̛̣̯̖̬̯̱̬̌̌ ̌̚ ̨̦̬̖̥̖̦̌̏ ̨̧̱̬̥̦̯̖̙̱̖̌̏̌ ̦̌ ̶̨̨̛̭-
̵̨̨̡̨̛̛̪̭̣̹̯ ̨̬̠̌̏̚ ̦̌ ̨̖̯̖̯̔: ̸̧̱̖̖ ̨̏ ̸̨̨̪̬̣̖̦̔̌̍̌, ̡̛̣̯̖̯̦̏̌̌ ̵̨̨̱̦̔̏-̨̛̖̥̯̦̏̌
̛̛̣̦̍̌̚ ̨̭ ̨̛̛̬̯̖̣̯̖̔ ̛ ̴̛̛̥̣̠̯̌̌̌, ̌ ̨̏ ̬̖̥̖̏ ̡̨̐̌ ̨̖̯̖̯̔ ̖ ̨̨̛̣̙̖̦̚ ̦̌ ̭̗
̨̨̨̛̪̬̖̭̦̯̌̐̏ ̡̨̨̛̛̥̪̠̱̯̖̬̬̦̌̚, ̨̛̦̭̯̦̯̦̌, ̨̦ ̛ ̸̨̡̨̯̱̱̑̏̌ „̨̧̛̪̭̥̖̦̱̖̏̌“ ̨̭
̨̧̛̪̬̖̔̌ ̨̭̥̌ ̦̌ ̡̛̖̬̦̯̖̌, ̖̍̚ ̡̨̧̛̬̭̯̖̖ ̛̦̯̱ ̦̌ ̯̭̯̯̱̬̯̌̌̌̌.
ʪ̨̭̖̐̌ ̸̨̦̠̖̭̯̌ ̡̡̨̛̪̬̯̱̦̌̏̌ ̨̧̛̥̖̥̬̬̖̌ ̨̏ ̶̡̛̛̛̠̌̏̌̚ ̦̌ ̨̧̨̛̪̭̥̖̦̱̖̯̏̌
̭̖ ̨̨̭̪̬̖̱̣̏̔̏̌ ̡̪̬̖̱ ̶̶̨̛̛̭̠̠̌̌̌ ̦̌ ̨̨̛̬̍̏̚ ̨̭ ̸̨̪̖̯̦̯̌̌ ̡̱̍̏̌ ̨̏ ̛̦̏: ̨̧̪̬̱̖̏̏̌̚
̦̌ ̡̨̱̯̏̚, ̡̨̦̯̌̚ ̛ ̨̛̥̖̯ ̦̌ ̡̨̡̦̬̖̯̦̌ ̛̛̣ ̡̪̭̯̬̯̦̌̌̌ ̡̛̥̖̦̌, ̪̬.:ʺ – ̸̥̖̌; ʤ – ̨̯̥̌.
ʦ̨ „ʥ̸̡̨̱̬̖̯̏̌ ̦̌ ʫ̛̛̥̣̦̌“, ̡̛̛̥̖̦̯̖ ̭̖ ̨̛̪̬̦̏̌̚ ̨̭ ̸̛̛̣̦ ̧̛̛̥̌, ̌̚ ̶̖̯̔̌̌ ̔̌ ̭̖
̛̦̙̬̯̌̐̌̌̌ ̨̏ ̧̛̪̹̱̖̏̌ ̦̌ ̨̨̨̭̪̭̯̖̦̯̏ ̛̥̖.ʺ̡̨̡̛̖̦̭̯̖̌̔ ̸̛̛̣̦ ̧̛̛̥̌ ̨̏ ̨̏̌̌
̡̖̙̦̏̍̌̌ ̦̌ ̡̨̡̥̖̦̭̯̌̔̌̌ ̡̱̌̍̌̚ ̭̖ ̛̬̱̙̖̦̔̚ ̨̭ ̧̛̛̥̌ ̨̔ ̸̡̛̛̖̯̦̯̖ ̶̛̛̖̦̌̔̚ ̨̏
7ʺ̡̨̛̖̦̠̌̔̌: ̡̛̣̦̭̌̍̌, ̡̛̯̱̬̭, ̨̡̛̬̥̭, ̡̛̭̬̪̭ ̡̡̨̌ ̛ ̧̛̛̥̌ ̨̭ ̨̨̥̖̱̦̬̦̑̌̔ ̨̡̨̪̯̖̣,
̨̭ ̨̹̯ ̭̖ ̭̯̪̱̌̌̏̌̚ ̸̡̛̛̥̱̣̯̖̯̦̯̌̌ ̨̨̪̭̯̖̦̭̯̌̏ ̨̏ ̡̨̡̥̖̦̭̯̌̔̌̌ ̬̙̔̌̏̌.
ʽ̏̌ ̸̡̱̬̖̍̏̌ - ̡̖̙̦̏̍̌̌ ̡̨̛̛̬̭̯ ̨̡̨̛̪̦̌̏ ̛̪̬̭̯̪̌ ̡̨̦ ̨̨̨̛̬̦̯̍̌̏̚ ̶̨̪̬̖̭ ̡̠̌
̨̨̥̣̯̌ ̖̯̖̔, ̨̔ ̸̛̛̪̬̦̌ ̨̹̯ ̨̯̌ ̖̦̖̭̔ ̛̥̌ ̨̨̪̣̖̥̐̌ ̨̪̯̬̖̍̌ ̨̔ ̨̭̪̭̯̖̦̏̌
̡̨̡̛̦̭̯̬̱̯̦̏̌ ̛ ̡̛̬̖̯̦̌̏̌ ̨̱̣̐̌, ̨̡̪̬̠̌ ̦̖̖̦̯̌̏̔̌̌, ̨̛̭̣̦ ̦̣̭̖̦̌̐̌̌ ̨̪̯̬̖̍̌ ̨̔
̨̛̦̯̖̬̪̖̬̭̦̣̦̌̌ ̛̛̣̦̍̌̚: ̖̯̖̔ - ̨̛̬̯̖̣̔ ̛/̛̛̣ ̖̯̖̔ - ̸̛̱̯̖̣. ʦ̨ ̡̨̛̯̏̌̏ ̛̪̬̭̯̪̌ ̡̨̦
̧̬̖̖̐̌̔ ̦̌ ̡̛̱̯̖̍̏ ̨̖̯̖̯̔ ̢̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̛̱̙̏̌ ̨̪̔ ̨̨̦̖̪̭̬̖̦̔ ̨̨̥̖̦̯̬̭̯̏ ̦̌ ̨̨̭̠̯̏
̨̛̬̯̖̣̔. ˀ̨̨̛̯̖̣̯̔ ̖ ̨̯̠ ̪̬̏ ̛ ̡̭̖̪̌ ̨̨̛̙̯̖̦̔̏ ̸̛̱̯̖̣ ̡̨̠ ̖ ̨̨̦̠̦̖̪̭̬̖̦̌̔, ̛ ̨̏
̡̨̛̦̖ ̴̛̛̛̥̣̌ - ̨̨̨̪̭̯̠̦̌ ̨̭̯̪̖̦̔̌ ̨̏ ̨̛̥̣̖̦̯̌̌ ̨̥̹̦̔̌̌ ̛̭̬̖̦̔̌. ʰ̭̯̌ ̖ ̨̪̯̬̖̯̍̌̌
̨̔ ̵̛̛̛̱̥̦̬̦̌̌̚ ̨̨̛̦̭̔ ̨̏ ̵̨̨̛̛̯̖̦̣̬̦̯̐̌̌̌̚ ̛̭̬̖̦̔̌ ̛ ̨̏ ̡̨̯̖̯ ̦̌ ̨̧̨̛̪̭̥̖̦̱̖̯̏̌
̨̨̭̪̬̖̱̦̏̔̏̌ ̨̏ ̡̨̡̛̪̬̖̯̹̣̭̯̖ ̨̛̱̭̯̦̌̏.
ʿ̨̬̣̖̣̦̌̌ ̨̭ ̨̢̨̥̦ ̨̨̖̣̯̬̦̯̔̏̌̌ ̶̡̛̛̦̯̖̬̠̌̌ ̦̌ ̨̖̯̖̯̔ ̨̭ ̡̨̛̪̭̯̬̯̦̯̌̌
̛̭̭̯̖̥ ̦̌ ̨̛̪̭̥̖̦̭̯, ̛̛̙̯̖̏ ̡̛̭̱̠̖̯̍: ̡̥̠̯̌̌̌, ̡̨̨̯̯̯̌ ̛ ̸̨̛̣̖̦̯̖̏ ̨̔ ̨̨̭̖̥̖̠̭̯̯̏,
̡̡̨̌ ̛ ̨̛̦̭̯̦̯̌̌̏ ̡̬̌̔̌ ̨̏ ̡̛̖̯̭̯̖̔ ̡̛̛̬̦̐̌̔, ̢̖ ̨̥̙̯̌ ̸̡̛̛̖̦̌̔̚ ̨̭ ̨̖̯̖̯̔ ̔̌ ̨̐
̛̱̙̯̏̌̌ ̧̨̬̖̖̯̐̌̔ ̦̌ ̨̛̦̖̥̖̦̣̌̏̚ ̨̛̪̯̬̖̦̯̖̍ ̸̛̛̣̦, ̸̸̨̡̛̥̖̱̖̑̏ ̨̨̛̦̭̔. ˃̨̌ ̖
̶̡̨̦̠̭̪̖̦̯̌̌̌̌ ̨̖̦̔̔̌̔̌ ̨̬̖̦̭̯̏̔ ̨̹̯ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̭̖ ̡̭̯̖̦̱̏̌ ̨̏ ̨̛̬̦̯̌ ̡̛̖̯̭̔ ̨̬̠̌̏̚,
̨̨̨̭̖̦̍ ̡̨̨̨̛̙̯̐̌̏ ̸̧̱̖̖ (̦̖ ̨̭̥̌ ̨̨̛̛̯̣̦̯̔̐̌) ̭̖ ̸̡̨̛̛̬̯̦ ̨̛̛̪̯̭̦̯̌ ̨̔ ̡̨̯̖̹
̡̨̨̛̦̯̬̣̬̦̯̌̌̌ ̶̡̨̡̛̦̱̬̖̦̠̌ ̦̌ ̡̡̛̛̖̬̦̖̯̯̍̌̌. ʤ ̛̬̖̱̣̯̯̯̖̌̚ ̨̔ ̛̦̖̠̦̯̌̌̚
̡̨̨̛̦̖̦̯̬̣̬̦̌̌ ̛ ̴̛̛̦̖̣̯̬̬̦̌̌ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̔̏ ̛ ̨̹̯̖̯̦̭̯ ̢̖̖̏ (̨̪)̭̯̦̱̯̌̏̌̌ ̶̨̨̛̭-
̡̨̨̡̛̱̣̯̱̬̣̹, ̨̛̖̥̯̖̦̏ ̛ ̸̡̛̛̖̯ ̨̪̬̣̖̥̍.
ʽ̏̌ ̸̡̱̬̖̍̏̌ ̛̏ ̨̐ ̨̪̭̖̯̱̥̏̏̌ ̥̏̌, ̡̛̭̦̌̌ ̸̧̛̖̔̌, ̌̚ ̔̌ ̠̌ ̸̱̯̖̌̏̌̚ ̹̯̏̌̌̌
̨̡̛̬̦̭̐̌ ̬̔̌̏̌̚ ̱̥̭̯̖̦̏̌ ̨̭̪̬̖̥̦̭̯ ̌̚ ̡̧̭̯̖̦̱̖̏̌ ̨̛̦̏ ̧̦̖̌̌̚. ʰ ̥̏̌ ̛ ̦̌ ̛̹̯̖̏̌
„̛̛̭̭̯̖̦̯̌“-  - ̨̛̛̬̯̖̣̯̖̔ ̛ ̸̛̛̱̯̖̣̯̖, ̛̏ ̨̡̪̭̱̥̌̏̌ ̢̭̬̖̖̦ ̪̯̌ ̨̪ ̛̛̛̣̦̯̖ ̛
̡̨̛̬̱̯̖̐̏ ̦̌ ̡̨̡̥̖̦̭̯̌̔̌̌ ̡̱̌̍̌̚, ̨̔ ̨̦̯̏̌̌ 2015 ̨̛̦̐̔̌ ̨̪̦̯̥̱̌̌.ˌ̨̯̥ ̢̖ ̛̭̯̦̖̯̖̐
̨̔ ̡̬̠̌ ̦̌ ̛̭̯̖ ̡̛̱̍̏ ̨̏ ̡̨̡̥̖̦̭̯̌̔̌̌ ̡̱̌̍̌̚, ̨̪̣̖̦̖̯̖̐̔: ̢̖̖̏ ̨̐ ̛̥̯̖̌ ̶̨̛̭̬̯̦̌ ̨̯̠
̸̨̱̖̭̦̔ ̨̢̥̖̦ ̪̯̌ ̸̨̨̪̪̣̖̦ ̨̭ ̶̛̦̌̚ ̡̨̛ ̖̏ ̨̯̏̔̌ ̨̔ ̸̡̨̛̖̭̦̖̦̍ ̨̡̛̛̯̬̯̠̌ ̛ ̦̌ ̛̬̱̔̐
̡̛̱̌̍̚, ̌ ̡̪̬̖̱ ̛̦̏ ̛ ̦̌ ̛̭̯̖ ̧̦̖̌̌̚ ̦̌ ̨̭̖̯̯̏. ʥ̡̛̱̯̖̏ ̢̖ ̛̏ ̛̯̍̔̌ ̸̡̧̛̣̱̌ ̡̨̛ ̦̖ ̭̖
̱̯̐̍̌ ̛̛̣ ̨̬̯̌̍̌̏̌̌̚. ˁ̨ ̛̦̏ ̢̖ ̛̐ ̨̨̯̬̯̖̏̌ ̨̛̭̖̯̯̖̏̏ ̦̌ ̨̬̖̣̦̭̯̌̌ ̛ ̴̛̦̯̠̯̌̌̌̌̚
̡̪̬̖̱ ̨̛̛̭̬̙̦̔ ̨̏ ̡̛̛̦̯̖̐ ̛ ̸̶̛̛̱̖̦̯̖̍, ̛̦̚ ̨̛̛̦̯̖̐̔ ̨̹̯ ̛̖̏ ̛̭̥̯̖̌ ̢̖ ̛̐
̨̛̭̪̣̦̱̯̖̏̌ ̨̭ ̛̦̪̹̦̌̌̌ ̛ ̸̨̛̪̬̯̦̌̌ ̨̢̥ ̦̌ ̛̥̭̣̯̌̌, ̛̥̭̣̌ ̡̨̠̌ ̭̖ ̨̛̥̦̙ ̨̭ ̡̨̭̖̖
̨̨̦̏ ̧̦̖̖̌̚ ̨̹̯ ̢̖ ̨̐ ̨̨̭̠̱̯̖̏̏̌ ̨̪̭̣̖ ̨̹̖̯̏̌ ̨̪̬̏ ̛ ̨̯̬̠̦̌ ̨̧̛̪̭̥̖̦̱̖̏̌.
ʻ̡̖̌ ̡̱̯̌̍̌̌̚ ̛̏ ̛̭̣̱̙ ̌̚ ̱̭̪̖̹̖̦ ̪̯̌ ̛̦̚ ̨̯̠ ̸̨̱̖̭̦̔ ̨̭̣̙̖̦, ̌ ̡̭̖̪̌ ̨̡̯̣̱
̥̣̌ ̛ ̨̖̦̭̯̖̦̔̌̏ ̭̖̯̏ ̦̌ ̦̹̯̌̌̌ ̥̣̌̌ ̪̣̦̖̯̌̌ ʯ̖̥̠̌, ̯̌̌ ̡̪̬̖̬̭̦̌̌ ̡̛̛̯̬̦̌̚ ̨̡̯̪̌ ̦̌
̨̨̦̖̯̍ ̨̔ ̡̛̖̭̬̠̦̍̌ ̛̯̠̦̌ ̡̨̛ ̖̏ ̸̡̖̯̌̌ ̔̌ ̛̐ ̨̡̛̯̬̯̖̏̌ – ̸̨̢̛̪̦̱̠̏̌ ̨̭ ̡̱̯̌̍̌̌̚.
ʻ̡̖̌ „ʥ̸̡̨̱̬̖̯̏̌ ̦̌ ʫ̛̛̥̣̦̌“ ̛̖̍̔ ̨̨̪̭̖̯̖̦̏ ̦̌ ̛̭̯̖ ̡̨̡̛̪̬̖̯̹̣̭ ̸̧̛̖̔̌ ̨̏
ʺ̡̨̛̖̦̠̌̔̌ ̛ ̦̌ ̛̭̯̖ ̨̛̬̭̦̏̌̚ ̡̨̛ ̛̪̣̦̬̯̌̌̌ ̔̌ ̭̖ ̸̡̣̱̯̏̌ ̨̏ ̨̯̌ ̨̧̣̖̱̖̔̐̔̏̌ ̛
̡̧̛̛̱̣̯̬̖̏̌ ̦̌ ̡̛̦̠̖̣̯̦̯̌̔̌̌̌ ̛ ̨̨̛̦̖̪̯̬̣̏̏̌ ̡̱̣̯̱̬̌ ̦̌ ̶̧̛̛̛̛̣̬̖̏̌̚ ̦̌
8̶̨̨̛̪̖̦̖̯̔ ̛ ̨̨̨̪̹̯̖̭̯̯̏, ̨̹̯ ̸̨̨̯̪̦̱̏̌ ̦̠̦̪̬̖̌̌̔ ̨̏ ̸̨̛̛̱̭̯̯̖̣̦̯̏̏ ̬̦̌ ̡̛̖̯̭̔
̨̛̙̯̏. ʻ̡̖̌ ̨̛̛̬̯̖̣̯̖̔ ̛ ̸̛̛̱̯̖̣̯̖ ̛̥ ̛̐ ̨̪̭̖̯̱̯̏̏̌̌ ̨̛̭̯̖̏ ̨̨̛̦̠̣̬̦̌̍̌̐̔ ̨̛̦̪̬̌ ̛
̨̤̱̍̏ ̦̌ ̨̛̭̯̖̏ ̨̨̨̪̭̯̠̦̌ ̨̛̪̬̭̖̯̣̱̦̏̏̌ ̨̛̦̏ ̶̛̛̖̦̖̬̐̌ ̛ ̨̡̪̬̠̌ ̧̱̖̱̯̍̔̏̌̌̌ ̦̌
̛̛̯̖̭̯̯̖̌ ̡̖̔̌ ̦̖ ̨̨̛̪̭̯ ̨̤̱̍̏, ̛̦̯̱ ̨̡̛̬̯̖̣̭̔̌ ̨̤̱̍̏, ̡̯̱̱ ̨̭̥̌ ̡̨̛̬̭̯ ̛
̛̛̛̱̯̣̯̬̥̌̌̚ ̛̦̚ ̛̛̛̛̬̖̣̯̬̦̌̏̌̚ ̨̛̪̬̥̖̦ ̨̏ ̶̨̛̛̭̯̱̦̯̌̌̌ ̛ ̡̭̖̱̣̬̦̌̌ ̡̛̖̯̌.
„ʥ̸̡̨̱̬̖̯̏̌ ̦̌ ʫ̛̛̥̣̦̌“ ̡̦̖̌ ̛̖̍̔ ̨̡̔̌̚ ̡̖̔̌ ̨̖̦̯̐ ̦̌ ʥ̨̐ ̭̖ ̨̦̌̑̌ ̛ ̨̏ ̛̥̣̌ ̛ ̨̏
̨̛̣̖̥̐ ̴̨̛̪̯̯̌ ̦̌ ̨̖̯̖̯̔, ̦̌ ̨̨̦̬̖̦̯̌̔̌ ̖̯̖̔, ̨̛̛̦̯̔ ̱̭̪̖̹̖̦ ̸̨̡̖̏. ʥ̸̡̨̱̬̖̯̏̌
̡̦̖̌ ̛̖̍̔ ̛ ̖̣̔ ̨̔ ̨̡̪̬̹̯̔̔̌̌ ̌̚ ̨̱̪̯̬̖̍̌ ̦̌ ̡̨̡̥̖̦̭̯̌̔̌̌ ̡̱̌̍̌̚ ̛ ̶̡̛̛̛̬̣̯̌̌ ̨̏
̡̭̖̯̭̯̏̌̌ ̛̪̭̥̖̦̌ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̌̌ ̛ ̶̡̨̡̛̛̥̱̦̠̌̌.
ʪ-̬ ʺ̛̬̠̌̌ ʫ̛̛̥̣̠̌ ʶ̡̡̱̱̠̭̍̌̌                    
(̨̪̬̦̖̹̖̦̌ ̡̨̛̬̖̯̬̔ ̦̌ ̡̨̡̛̪̬̖̯̹̣̭̯̖ ̨̛̱̭̯̦̌̏ ̨̭ ̨̛̪̬̬̥̐̌ ̌̚ ̬̦̌̌ ̡̖̯̭̔̌
̨̛̪̭̥̖̦̭̯: 1. „Prime Preschool and Kindergarten“, North, Hollywood, Los Angeles ̛           
2. „˃he B-Right House“ - EMARI, Arlington, Washington D.C.) 
ʥ̡̖̣̖̹̌:
ʽ̨̠̏ ̡̨̛̬̪̭̌ ̨̡̪̭̌̌̏ ̔̌ ̨̐ ̨̭̭̯̥̌̏̌ ̡̨̐̌ ̠̌ ̨̪̦̌̌̏̚̚ ̸̨̛̛̛̖̯̬̹̦̯̐̔̌̌ ʰ̛̣̦̌. ʫ̖̦̔
̡̪̬̖̬̭̖̦̌ ̨̪̬̣̖̯̖̦ ̖̦̔ ̛̭̯̦̐̌̏ ̨̏ ̛̦̖̠̦̯̌̌̚ ̡̢̱̌ ̡̪̬̖̱ ̨̭̖̙̏ ̨̛̖̣̖̦̯̚, ̶̖̯̖̦̏ ̡̨̡̛̥̖̦̭̌̔
̨̬̔̏, ̨̏ ̨̨̭̖̣̯ ʪ̨̛̣̦ ʿ̨̨̣̔̐, ̛̪̬̖̬̖̔̐̌̔ ̦̌ ʶ̸̨̛̦̌. ʦ̨ ̨̯̠ ̨̬̔̏ ̴̛̛̥̣̠̯̌̌̌ ̦̌ ʰ̛̣̦̌,
̶̨̛̪̬̖̯̖̌̔̔̏, ̛̪̬̯̖̌̍̌̍, ̶̨̛̖̯̖̔̔̏ ̛ ̛̯̖̍̌̍ ̛ ̨̛̛̬̯̖̣̯̖̔, `̛ ̖̍̌ ̨̭̣̖̔̌̚ ̨̥̔ ̨̨̪̭̬̖̥̖̦̏
̨̔ ̨̥̦̱̐ ̡̢̛̱ ̨̏ ʤ̡̛̥̖̬̌, ̡̖̌̔ ̡̥̠̌̌ `̛ ˇ̨̛̬̭̦̌ ̨̪̬̖̭̯̠̱̹̖̏̌ ̌̚ ̬̖̥̖̏ ̦̌ ̛̛̭̯̱̯̖̔ ̨̪
̡̛̛̦̣̭̌̐ ̡̛̠̌̚, ̨̖̦̌̔̚ ̨̭ ̨̨̭̠̯̏ ̨̭̪̬̱̐, ʪ̖̠̦̌. ʽ̢̛̛̱̠̍̔̏̌ ̭̖ ̔̌ ̠̌ ̸̡̣̱̥̏̌ ʰ̛̣̦̌ ̨̏ ̡̨̛̬̭̦̌ ̛
̦̌̍̌̏̌̚ ̡̨̛̯̦̭̯̌̏, ̨̯̠ ̖̦̔ ̨̛̔̍̏ ̙̖̣̍̌, ̛ ̨̪̯̬̖̍̌ ̔̌ ̛̥̍̔̌ ̨̱̪̬̦̌ ̌̚ ̨̯̌ ̡̨̡̨̥̖̦̭̌̔
̸̨̖̠̖̔̏ ̔̌ ̨̥̙̖ ̔̌ ̨̪̭̯̦̖̌ ̨̨̛̪̭̥̖̦̖̦ ̌̚ ̨̖̦̔ ̨̣̖̯, ̌̚ ̔̌ ̨̪̬̍̌̚ ̔̌ ̸̨̪̦̖ ̔̌ ̭̖
̦̯̪̬̖̬̱̌̏̌̏̌ ̨̭ ̛̬̱̯̖̔̐ ̶̖̔̌ ̨̏ ̡̛̬̦̯̐̌̔̌̌ ̨̹̯ ̠̌ ̸̨̡̖̱̹̖̏̌, ̌̚ ̔̌ ̛̖̍̔ ̖̦̔̌ ̨̔ ̡̛̬̖̯̯̖
̶̖̔̌ ̨̏ ̛̦̖̠̦̯̌̌̚ ̨̡̨̛̣̦̌.
ʥ̸̡̨̱̬̖̯̏̌ ̨̐ ̨̛̪̭̯̌̏̏ ̌̚ ̖̖̦̔ ̖̦̔, ̨̦ ̨̔ ̨̯̹̐̌ ̨̔ ̖̦̖̭̔, ̛ ̠̭̌, ̦̌ 65 ̨̛̛̦̐̔, ̨̐
̨̨̱̭̬̹̱̔̏̏̌̏, ̡̨̛̌ ̨̯̌ ̛̦̱̥̌̏̔ ̖ ̨̡̯̣̱ ̨̣̖̭̦ ̨̨̭̭̯̖̦̌̏. ˃̡̌̌ ̛ ̨̭ ̨̨̦̭̣̯̌̏ ̦̌ ̸̡̨̱̬̖̯̍̏̌: ̨̐
̸̨̨̯̪̦̌̏ ̨̭ ʰ̛̣̦̌, ̪̌ ̥̱ ̨̨̔̔̌̔̏ ̨̖̦̔ ʺ, ̌̚ ʺ̛̛̣̦̌, ̨̦ ̛ ̨̖̦̔ ʫ ̛̥ ̨̪̬̍̌̌ ̔̌ ̨̛̭̯ ̨̛̪̬̌̔
̛̥̭̣̯̌̌ „ʰ̛̣̦̌ ̖ ̛ ʺ̛̛̣̦̌“. ˃̨̌ ʫ ̖̹̖̍ ̨̛̦̖̖̙̦̍̚ ̛ ̌̚ ̨̛̥̖̯ ̦̌ ̨̥̠̯̌̌ ̢̡̖̬̌ ʫ̛̥, ̌̚ ̨̨̪̯̌
̨̏ ̯̌̌ ̖̦̔̌ ̡̛̥̖̦̌ ̔̌ ̭̖ ̨̭̬̙̯̔̌ ̛ ̖̯̖̔̏ ̧̛̛̥̌ - ʫʺʰʸʰʻʤ, ̨̦ ̛ ̨̛̪̬̌̔ ̯̬̖̯̯̌̌ ̸̛̛̪̬̦̌: ̔̌
̭̖ ̨̪̬̖̪̦̯̌̌̚ ̛̱̬̔ ̛ ̪̖̯ ̛̬̱̔̐ ̧̛̛̥̌ ̨̏ ʫʺʰʸʰʻʤ: ʫ̛̥, ʫ̛̛̥̣, ʰ̛̣̦̌, ʸ̛̦̌ ̛ ʰ̦̌. ˁ̛̯̖
̧̛̛̥̌ ̡̭̌̌̌ ̔̌ ̛̥ ̡̙̯̌̌: „ʷ̖ ̛̖̍̔ ̛̛̥̣̦̌ ̔̌ ̭̖ ̸̱̯̌ ̛ ̡̛̱̯̖̍̏ ̛ ̧̛̛̥̯̌̌ ̛ ̛̛̖̯̖̔ ̨̏ ̨̏̌̌





ʿ̴̨̨̬̖̭̬ ̔-̬ ˁ̨̧̌ ʿ̨̡̖̯̬̭̏̌, ʪ̡̖̦̌ ̦̌ ˇ̡̨̱̣̯̖̯̯̌ ̌̚ ̨̨̛̬̦̍̌̏̚ ̡̛̦̱̌, ˄ʧʪ - ˌ̛̯̪,
ʶ̯̖̬̌̔̌ ̨̪ ̨̛̪̖̠̔̌̐̔̌
 „ʥ̸̡̨̱̬̖̯̏̌ ̦̌ ʫ̛̛̥̣̦̌“ ̢̖ ̛̖̍̔ ̛ ̛̛̥̣̦̌ ̛ ̶̨̛̛̥̯̠̏̌̌ ̌̚ ̨̛̛̦̯̖̣̖̦̯̦̐ ̛
̨̦̠̬̦̌̌ ̨̧̛̪̭̥̖̦̱̖̏̌ ̦̌ ̨̖̯̖̯̔. ʤ̨̨̯̬̯̏ ʶ̡̡̱̱̠̭̍̌̌ ̠̌ ̛̥̌ ̨̛̛̭̱̣̥̬̦̍̌ ̛
̨̛̛̛̭̭̯̖̥̯̬̦̌̌̚ ̨̭̠̯̏̌̌ ̛̦̥̯̖̣̦̏̌̌ ̛ ̨̨̨̬̦̔̐̏̌ ̛̬̙̐̌ ̌̚ ̨̧̪̬̭̖̯̱̖̏̏̌ ̦̌
̛̦̠̥̣̯̖̌̌̔. ʽ̨̠̏ ̡̱̬̍̏̌ ̖ ̛ ̡̖̙̦̏̍̌̌ ̛ ̶̡̨̛̛̭̣̦̏̌. ˁ̨̭̯̖̦̌̏ ̨̔ ̶̛̦̌̚ ̛ ̡̛̱̍̏ ̛
̨̛̭̥̭̣̖̦ ̔̌ ̛̖̍̔ ̛̭̖̬̠̌ ̨̔ ̸̨̛̪̖̯̦ ̶̡̛̛̛̦̭̯̬̱ ̛ ̶̡̛̛̣̖ ̌̚ ̧̛̪̹̱̖̏̌ ̛ ̸̧̛̯̖̌,
̡̨̱̬̯̍̏̌ ̔̌̏̌ ̨̡̛̦̭̌ ̌̚ ̨̛̭̣̦ ̶̡̡̨̛̛̦̭̯̬̱̭ ̧̖̣̱̖̔̏̌ ̦̌ ̸̸̨̛̪̱̱̯̖̏̌ ̛ ̨̨̨̥̙̱̏̏̌̚
̨̣̖̭̦ ̸̧̱̖̖ ̡̪̬̖̱ ̸̡̧̣̱̱̖̏̏̌ ̛ ̨̬̠̌̏̚ ̦̌ ̶̛̛̪̖̬̖̪̯̦̯̖̏ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍ ̦̌ ̶̖̯̔̌̌,
̛̪̬̖̯̭̯̯̖̌̏, ̪̌ ̭̖ ̨̔ ̴̨̧̛̬̥̬̖̌ ̦̌ ̨̨̛̪̥̯ ̌̚ ̡̱̍̏̌ ̛ ̣̭̐̌ ̛ ̨̧̭̣̱̖̏̌̔̏̌ ̦̌
̵̡̛̯̖̦̯̌̌ ̦̌ ̧̛̪̹̱̖̏̌. ʽ̏̌̌ ̨̦̭̯̦̌̌̏-̸̭̯̬̱̦̌ ̛̣̯̖̬̯̱̬̌̌ ̪̬̖̯̭̯̱̌̏̏̌ ̛̭̯̥̱̣ ̌̚
̬̖̣̖̦̌ ̦̙̥̦̌̐̌̌ ̦̌ ̡̛̖̯̭̯̖̔ ̡̨̛̛̛̦̯̦̐̏ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍ ̦̌ ̨̭̖̔̐̌ ̨̡̛̦̖̪̬̖̦̌ ̬̦̌̌
̨̬̭̯̏̌̚ ̦̌ ̨̧̛̪̭̥̖̦̱̖̏̌. ˁ̨ ̡̏̌̏̌ ̸̡̡̨̛̛̯̔̔̌-̸̡̛̱̥̖̯̦̌ ̛̣̯̖̬̯̱̬̌̌ ̨̖̯̖̯̔ ̢̖ ̛̥̌
̨̨̥̙̦̭̯ ̌̚ ̪̬̏ ̪̯̌ ̨̏ ʺ̡̨̛̖̦̠̌̔̌ ̦̌ ̦̠̬̦̌̌̌ ̨̬̭̯̏̌̚ ̔̌ ̛̐ ̖̙̏̍̌ ̛ ̡̬̯̌̌̌ ̛ ̨̬̱̥̯̌̚,
̛ ̛̛̱̖̣̦̯̖̏̚ ̛ ̛̖̬̣̦̯̖̏̍̌ ̨̧̭̪̠̱̏̌̌ ̦̌ ̡̛̭̣̌ ̨̭ ̡̱̏̚ ̛ ̣̭̐̌, ̛ ̦̌ ̡̦̌̚ ̨̭ ̸̧̦̖̖̌̚.
ʿ̴̨̨̬̖̭̬ ̔-̬ ʦ̨̛̣̖̯̌ ʪ̨̛̥̏̌, ̨̬̖̖̦̔̏ ̴̨̨̪̬̖̭̬ ̨̪ ̨̡̛̥̖̯̔̌ ̦̌ ̦̭̯̯̌̌̏̌̌ ̨̪
̡̨̛̦̙̖̦̭̯̏, ̛ ̨̪̬̦̖̹̖̦̌ ̡̖̦̔̌ ̦̌ ˇ̨̨̡̛̛̣̣̹ ̴̡̱̣̯̖̯̌, ˄ʧʪ – ˌ̛̯̪
ʰ̖̠̯̔̌̌ ̦̌ ̔-̬ ʺ̛̬̠̌̌ ʫ̛̛̥̣̠̌ ʶ̡̡̱̱̠̭̍̌̌ ̔̌ ̛̦̪̹̖̌ ̖̦̔̌ ̡̏̌̏̌ ̡̛̦̐̌, ̡̨̠̌ ̨̭
̨̭̠̯̏̌̌ ̸̡̡̛̛̯̔̔̌̌ ̦̥̖̦̌̌ ̠̌ ̛̦̥̦̱̌̔̏̌ ̨̨̭̦̦̯̏̌̌ ̶̖̣ – ̨̧̛̪̭̥̖̦̱̖̏̌ ̦̌ ̶̖̯̔̌̌ ̨̔
3-6 ̨̛̹̦̐̔̌ ̨̬̭̯̏̌̚, ̖ ̨̦̖̹̯ ̨̹̯ ̦̖̭̱̏̏̌ ̨̛̛̦̯̦̏̌̏̌ ̛̭̖̙̦̏̌ ̨̏ ̸̡̡̨̛̛̛̯̯̔̔̌
̛̪̬̭̯̪̌ ̡̨̦ ̶̖̯̔̌̌ ̨̔ ̦̠̥̣̌̌̌ ̨̬̭̯̏̌̚. ʻ̨ ̨̦̌ ̨̹̯ ̖ ̨̨̨̭̖̦̍ ̨̙̦̏̌ ̌̚ ̨̏̌̌ ̡̛̦̐̌ ̖
̨̯̌ ̡̖̔̌ ̔-̬ ʶ̡̡̱̱̠̭̍̌̌ ̦̖̭̱̏̏̌ ̖̦̔̌ ̨̦̏̌ ̶̨̨̛̖̥̦̣̦̌̌ ̶̛̛̛̦̯̖̣̖̦̠̐̌ ̨̏ ̨̨̨̦̭̯̔ ̦̌
̨̛̛̬̯̖̣̯̖̔/̸̛̛̱̯̖̣̯̖ ̡̨̦ ̶̖̯̔̌̌ ̛ ̖̥̦̌̌̚ ̶̡̛̛̦̯̖̬̠̌̌, ̨̹̯ ̖ ̨̔ ̨̨̦̠̣̖̥̌̐ ̸̧̦̖̖̌̚
̌̚ ̨̱̭̪̖̹̦ ̨̧̭̣̱̖̏̌̔̏̌ ̦̌ ̛̪̬̯̖̏ ̡̛̪̬̖̪̬̖ ̛̪̬ ̸̧̨̛̱̱̖̯̏̌̚ ̦̌ ̛̖̹̯̦̯̏̌̌ ̦̌
̨̧̨̪̬̖̯̬̖̯̏̌ ̦̌ „̶̸̡̛̛̬̯̯̖“ ̛ „̡̛̬̖̭̯̖“ ̨̏ ̡̛̱̍̏. „ʥ̸̡̨̱̬̖̯̏̌ ̦̌ ʫ̛̛̥̣̦̌“ ̛̥
̨̪̥̌̐̌ ̦̌ ̶̖̯̔̌̌, ̦̖ ̨̭̥̌ ̔̌ ̛̐ ̖̙̯̏̍̌̌ ̸̧̛̬̯̌̌̌, ̡̯̱̱ ̛ ̔̌ ̨̐ ̖̙̯̏̍̌̌ ̧̨̛̥̭̣̖̖̯ ̛
̨̨̨̧̨̭̥̭̦̖̯̌̌̏̌̚, ̨̨̛̭̦̦̖̯̌̚ ̛ ̨̨̨̦̭̯̔ ̡̨̦ ̛̬̱̯̖̔̐, ̭̖̭̯̏̌ ̌̚ ̨̨̪̬̦̭̯̏̌̌̚ ̦̌ ̡̨̱̯̏̚
̛ ̡̛̭̣̯̌̌, ̨̨̨̦̭̦̔ ̌̚ ̴̨̦̖̥̯̌̌ ̛ ̌̚ ̡̱̯̍̏̌̌. ʤ̨̡̯̬̯̏̌̌ ̨̥̦̱̐ ̨̖̹̯̏ ̠̌ ̡̛̭̯̦̱̌̏̌
̨̬̖̦̭̯̏̔̌ ̛ ̨̪̬̖̦̭̯̔̌ ̦̌ ̡̛̛̯̯̣̦̯̖̌ ̛̭̖̯̣̌ ̨̛̦̭̪̬̯̌ ̵̶̨̨̛̛̯̖̦̣̠̯̐̌̌̌̚ ̡̡̨̌ ̛
̨̙̦̭̯̏̌̌ ̦̌ ̛̱̖̣̦̏̌̚ ̴̶̡̛̛̛̛̖̦̯̠̔̌̌ ̛ ̖̬̣̦̯̏̍̌̌̌, ̸̱̦̏̌̚ ̶̡̛̛̬̯̱̣̠̌̌̌ ̡̡̨̌ ̨̨̭̦̏̌
̌̚ ̨̧̛̪̭̥̖̦̱̖̏̌ ̦̌ ̶̖̯̔̌̌ ̨̔ ̦̠̥̣̌̌̌ ̨̬̭̯̏̌̚, ̱̹̯̖ ̨̏ ̸̛̛̛̪̬̖̱̣̹̦̯̖̔ ̨̛̱̭̯̦̌̏ – 
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̡̛̛̬̦̯̖̐̌̔. ʤ̡̨ ̭̖ ̪̬̹̥̖̌̌̌̚: ʯ̨̨̹̯ ̖ ̨̙̦̏̌ ̨̖̯̖̯̔ ̱̹̯̖ ̦̌ 3 ̨̛̛̦̐̔ ̔̌ ̸̨̪̦̖ ̔̌ ̭̖
̨̛̪̭̥̖̦̱̏̌ ̛̛̣ ̡̪̌: ʻ̖ ̖ ̛̣ ̨̪̬̖̥̦̱̐ ̨̬̦̌ ̔̌ ̭̖ ̨̨̪̯̬̱̯̏̌̏̌̌ ̱̹̯̖ ̦̌ ̨̏̌̌ ̨̬̭̯̏̌̚
̶̖̯̔̌̌ ̔̌ ̛̐ ̸̛̱̥̖ ̔̌ ̛̪̹̱̯̏̌̌ – ̨̨̨̨̬̯̔̐̏ ̢̖ ̛̦ ̨̐ ̖̔̌̔ ̨̡̯̥̱ ̨̏̌̌ ̡̛̦̐̌. ʪ-̬
ʺ̛̬̠̌̌ ʫ̛̛̥̣̠̌ ʶ̡̡̱̱̠̭̍̌̌ ̛̛̭̥̭̣̣̌ ̦̌ ̨̖̦̭̯̖̦̔̌̏ ̸̛̦̦̌ ̛ ̛̦̚ ̛̬̐̌, ̣̖̭̦̌ ̛ ̦̌̍̌̏̌̚
̔̌ ̛̐ ̸̛̦̱̌ ̶̖̯̔̌̌ ̡̪̬̖̱ ̸̛̛̬̣̦̯̖̌̚ ̸̛̛̣̦ ̧̛̛̥̌ ̔̌ ̭̖ ̨̨̭̦̯̌̏̌̌̚ ̛ ̛̭̥̯̖̌ ̭̖̖̍, ̨̦
̛ ̔̌ ̭̖ ̨̪̦̯̌̌̏̌̌̚̚ ̨̭ ̛̬̱̯̖̔̐ ̶̖̔̌ ̨̡̨̣̱ ̛̦̏, ̡̨̛ ̛̪̬̪̯̌̑̌̌ ̦̌ ̛̬̱̔̐ ̸̡̛̛̖̯̦ ̛
̸̛̛̬̣̦̌̚ ̡̛̱̣̯̱̬̦ ̶̛̛̖̦̌̔̚. ʤ ̨̭̖̯ ̨̏̌ ̖ ̖̹̯̏̌ „̡̥̌̌̚“ ̌̚ ̸̧̦̱̱̖̌̏̌ ̦̌ ̡̛̱̯̖̍̏ ̔̌ ̭̖
̸̛̯̯̌̌, ̨̦ ̛ ̔̌ ̭̖ ̛̪̹̱̯̏̌̌. ʻ̌ ̨̨̠̏ ̸̛̦̦̌ ̨̛̛̪̭̯̦̯̐̌ ̭̖ ̛ ̨̨̛̬̦̯̖̍̌̏̚ ̛ ̸̡̡̛̛̛̯̯̖̔̔̌
– ̨̛̛̭̪̯̦̯̖̏ ̡̨̨̛̥̪̦̖̦̯, ̡̨̛ ̭̖ ̵̨̨̛̦̖̪̦̔ ̨̏ ̡̨̭̖̠ ̨̨̛̭̪̯̦̏-̨̨̬̖̦̍̌̏̚ ̛̭̭̯̖̥, ̸̛̠
̯̖̥̖̣ ̸̨̪̦̱̌̏̌̚ ̡̡̨̭̖̌, ̨̔ ̦̠̥̣̌̌̌ ̨̬̭̯̏̌̚, ̸̨̨̨̪̯̦ ̨̏ ̡̛̛̬̦̯̖̐̌̔, ̡̨̐̌ ̶̖̯̔̌̌
̸̡̨̖̬̱̯̌̏̌̌̚ ̨̏ ̨̭̖̯̯̏ ̦̌ ̡̛̛̭̣̯̖, ̨̛̯̖̍ ̛ ̦̌ ̶̛̱̯̖̏̚.
ʿ̴̨̨̬̖̭̬ ̔-̬ ʪ̡̨̱̹ ˉ̶̡̨̌̏: ʿ̨̬̦̖̹̖̦̌ ̡̖̦̔̌ ̦̌ ʿ̨̡̨̛̖̹̯̔̌̐ ̴̡̱̣̯̖̯̌, ˄ʧʪ - ˌ̛̯̪,
ʶ̯̖̬̌̔̌ ̌̚ ̡̖̯̭̔̌ ̛̣̯̖̬̯̱̬̌̌
„ˁ̨ ̨̏̌̌ ̥̣̌̌-̨̣̖̥̐̌ ̡̛̦̐̌, ̸̨̨̛̦̖̦̍ ̦̬̖̦̯̌̔̌̌̌ ̡̨̡̥̖̦̭̌̔̌ ̡̛̪̭̯̖̣̌̌,
̨̪̖̯̖̭̌ ̛ ̭̖̭̯̬̦̌ ̡̛̦̯̖̣̖̯,ʺ̛̬̠̌̌ ʫ̛̛̥̣̠̌ ʶ̡̡̱̱̠̭̍̌̌, ̨̪̬̱̔̌̏̌ ̖̦̔̌ ̨̨̦̏
̛̛̠̦̬̦̔̌̌̌̚, ̨̡̛̪̦̌̏̌ ̛ ̛̦̱̥̌̏̔ ̨̖̦̭̯̦̔̌̏̌, ̨̦ ̛̛̦̯̖̣̖̦̯̦̐̌ ̡̣̯̌̌̌ ̌̚ ̨̦̠̬̦̌̌
̨̧̛̪̭̥̖̦̱̖̏̌ ̨̭ ̡̨̡̥̖̦̭̯̌̔̌̌ ̸̡̛̛̛̬̣̦̌ ̡̱̌̍̌̚. ʶ̡̨̌ ̨̨̣̖̭̦̯ ̨̡̧̯̭̖̱̖̏̌ ̦̌
ʧ̨̨̛̛̬̖̯̔̏ ̨̠̣̌̚, ʪ-̬ ʶ̡̡̱̱̠̭̍̌̌ ̨̐ ̡̪̬̖̭̖̱̏̌ ̨̨̹̣̦̯̌̍ ̦̌ ̧̪̬̖̖̌̏ ̶̡̛̬̯̦̌ ̌̚ ̡̛̱̍̏
̛̛̣ ̨̧̭̭̯̱̖̌̏̏̌ ̦̌ ̸̡̱̬̖̍̏̌. ʦ̨ ̱̭̪̖̹̖̦ ̨̭̪̠ ̦̌ ̧̛̪̹̱̖̏̌ ̛ ̸̧̱̖̖ ̛̛̛̣̦ ̛ ̴̨̛̬̥,
̯̌̌ ̨̭ ̨̛̭̱̬̦̭̯̐ ̛ ̨̛̛̦̥̣̭̯̌̏̚ ̨̐ ̨̛̏̔ ̨̖̯̖̯̔ ̛̦̚ ̴̨̧̛̬̥̬̖̌ ̦̌ ̡̛̱̯̖̍̏ ̛ ̛̦̚
̧̛̬̥̭̣̱̖̌̏̌̚ ̌̚ ̛̦̏. ʻ̨̛̛̖̠̦̯̚ ̨̥̖̯̔ ̨̏ ̨̏̌̌ ̡̛̦̐̌ ̥̱ ̨̨̨̥̙̱̏̏̌̚ ̦̌ ̨̖̯̖̯̔ ̨̭
̨̛̣̖̭̦̯̠̌ ̔̌ ̠̌ ̨̭̣̏̌̔̌ ̌̚ ̨̦̖̐ ̡̦̠̯̖̹̯̌̌̌ ̨̬̯̌̍̌: ̸̧̱̖̖ ̦̌ ̡̱̯̌̍̌̌̚ ̡̡̨̌ ̴̨̬̥̌ ̦̌
̛̭̱̹̯̦̯̌̌ ̦̌ ̨̛̛̪̹̦̯̌ ̛̬̌̚̚: ̛̥̭̣̯̌̌, ̖̍̚ ̔̌ ̠̌ ̸̨̪̱̭̯̱̏̏̏̌ ̨̨̭̣̙̖̦̭̯̌ ̦̌ ̸̧̨̱̖̖̯
̦̌ ̛̪̬̯̖̏ ̡̛̱̍̏. ʿ̨̡̨̛̖̯̭̯ ̵̱̔ ̦̌ ʶ̡̡̱̱̠̭̍̌̌ ̖ ̬̖̦̏̐̌̔ ̛ ̨̖̏̔, ̨̏ ̧̛̪̹̱̖̏̌ ̦̌ ̛̪̬̯̖̏
̡̛̱̍̏, ̯̌̌ ̛̭̱̪̯̣̦̌ ̶̭̱̪̭̯̦̌̌ ̡̨̠̌ ̭̖ ̣̖̐̔̌ ̛ ̭̣̱̹̌ ̛ ̨̔ ̨̏̌̌ ̨̨̨̬̦̍̌̏̚-̸̡̛̱̥̖̯̦̌
̛̣̯̖̬̯̱̬̌̌ ̌̚ ̦̠̬̦̌̌̌ ̡̖̯̭̔̌ ̨̬̭̯̏̌̚. ʦ̨ ̨̨̛̖̥̦̯̍ ̨̪̱̭ ̨̔ ̨̥̦̱̐ ̨̛̣̭̯̍̌, ̨̨̯̬̯̌̏ ̛̦
̨̐ ̨̛̦̭ ̛ ̨̨̠̏ ̨̦̠̦̌̏ ̨̛̪̬̣̐ ̨̏ ̡̨̡̥̖̦̭̯̌̔̌̌ ̡̨̛̦̙̖̦̏-̸̡̡̛̱̖̦̬̭̍̌̌ ̨̖̠̦̭̯̔.
„ʥ̸̡̨̱̬̖̯̏̌ ̦̌ ʫ̛̛̥̣̠̌“ ̨̏ ̨̨̠̏ ̨̛̪̖̬̔ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̭̖ ̴̛̛̪̬̯̌ ̡̡̨̌ ̴̡̛̦̠̖̭̖̦̌̌
̨̭̬̖̥̖̦̏ ̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯ ̌̚ ̨̧̛̪̭̥̖̦̱̖̏̌ ̨̏ ̦̠̬̦̌̌̌ ̨̬̭̯̏̌̚: ̸̧̱̖̖ ̦̌ ̡̨̡̥̖̦̭̯̌̔̌̌
̡̱̌̍̌̚. ʽ̏̌ ̛̛̦̖̔̌̚ ̪̬̖̯̭̯̱̌̏̏̌ ̨̪̣̖ ̌̚ ̛̪̭̥̖̦ ̦̯̪̬̖̬̌̏̌ ̥̖̱̑ ̛̦̠̥̣̯̖̌̌ ̶̖̔̌ ̦̌
ʺ̡̨̛̖̦̠̌̔̌, ̦̯̪̬̖̬̌̏̌ ̛̦̚ ̱̥̭̯̖̦̏̌ ̛̬̐̌ ̴̨̨̬̥̖̦̌ ̨̔ ̡̨̭̖̹̐̌ ̨̨̛̛̛̦̯̦̯̏̌̏ ̵̱̔ ̦̌
ʺ̛̬̠̌̌ ʫ̛̛̥̣̠̌ ʶ̡̡̱̱̠̭̍̌̌, ̡̨̠̌ ̛̛̖̯̬̹̖̔̍̌ ̡̡̨̌ ̡̛̦̠̬̖̯̖̦̌̌̏ ̛̖̬̱̯̔ ̨̔ ̛̦̖̠̦̯̌̌̚
̡̛̦̙̖̦̏̌ ̶̛̖̦̖̬̠̐̌̌ ̦̌ 1970-̯̖ ̨̛̛̦̐̔ ̨̏ ʺ̡̨̛̖̦̠̌̔̌.ʺ̨̛̛̛̣̦ ̡̨̡̛̥̖̦̭̌̔ ̶̖̔̌ ̨̏
̛̛̦̦̔̌ ̢̖ ̝ ̨̣̬̯̍̌̐̔̌̌ ̌̚ ̨̨̠̏ ̨̨̡̪̬̔̌. ˁ̢̨̬̖̦ ̨̧̛̪̭̥̖̦̱̖̏̌!
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ˌ˃ʽ ʥʰ ˀʫʶʸʫ ʪʫˉʤ˃ʤ, ʶʽʰ ˁʫ˄ˌ˃ʫ ʻʫ ˁʫ "Bridnet Brids" 
ʤ̛̦̭̯̭̠̌̌̌ ʵ̨̖̏̏̌: 5 ̨̛̛̦̐̔, ̢̡̖̬̌ ̦̌ ̔-̬ ʫ̣̖̦̌ ʵ̨̖̏̏̌, ˇ̡̱̣̯̖̯̌ ̌̚ ̶̡̛̛̛̥̖̦̭̔ ̡̛̦̱̌,
˄ʧʪ ̛ ̔-̬ ʺ̬̠̦̌̌ ʵ̨̖̏̏, ʶ̸̡̛̛̛̣̦ ̶̖̦̯̬̌,ˌ̛̯̪: „ˁ̡̥̌̌ ̔̌ ̛̭ ̛̐ ̪̬̥̌̏̌ ̛̭̯̖ ̨̛̖̏
̶̸̡̛̛̬̯ ̛ ̸̡̧̛̬̱̐̌, ̨̛̯ ... ̦̌ ̛̬̦̌̚ ̛̭̯̬̦̌ ̛̭ ̛̐ ̛̪̹̱̥̏̌ ̛ ̖̖̏, ̪̬̯̌̏̌ ̖̦̔̌ ̡̱̍̏̌,
̛ ̬̱̔̐̌ ̡̱̍̏̌ ... ̛ ... ̛̬̦̌̚ ̸̡̡̛̛̱̍̏ ̨̹̯ ̛̥ ̯̬̖̯̍̌̌, ̨̭̖̦̏ ̨̡̛̬̠̯̖̍.“
˃̛̦̌ ʺ̛̯̹̖̌̏̌: 6 ̨̛̛̦̐̔, ̢̡̖̬̌ ̦̌ ̴̨̪̬. ʯ̖̌̐ ̛ ̔-̬ ʦ̡̨̣̯̌ ʺ̛̯̹̖̌̏, ʿ̬̖̯̭̖̯̖̣̔̌ ̦̌
ˁ̨̨̛̬̦̖̯̍̌ ̦̌ ʽ̛̪̹̯̦̌ ˌ̛̯̪: „˃̨̯̌ ̛ ̥̥̌̌ ̨̭ ̨̡̨̨̭̯̖̯̭̪̯ ̪̬̯̌̏̌: ̛̛̹̔ – ̦̖
̛̛̹̔, ̛̛̹̔ – ̦̖ ̛̛̹̔. ʤ ̠̭̌? ... ʵ̭̌ ̨̥̙̥̌ ̨̭ ̨̛̖̏ ̡̛̱̍̏ ̔̌ ̪̬̥̌̏̌ ̸̨̬̖̍̚, ̪̌ ̛̥̖, ̪̌
̸̨̬̖̍̚, ̪̌... ̔̌ ̛̬̬̥̌̍̌̚ ̨̹̯ ̛̪̹̱̏̌ ... ̨̏ ̛̛̛̛̛̭̯̖ ̡̛̛̦̐ ̦̌ ̨̭̖̯̯̏.“
ʰ̛̣̦̌ ˁ̨̨̯̠̦̌̏̌: 4 ̨̛̛̦̐̔: ̢̡̖̬̌ ̦̌ ˇ̨̛̬̭̦̌ ʵ̨̨̦̏̌̏̌ ˁ̨̨̯̠̦̌̏̌, ̨̯̬̏ ̶̡̛̣̱̭ ̦̌
̛̛̭̯̱̔, ˄ʧʪ ̛ ʪ̖̠̦̌ ˁ̨̨̯̠̦̌̏, ̨̡̛̭̖̯̦̏ ̨̏ ˁʽ ʶ̸̨̛̦̌: „ʵ̶̠̖̌ ̨̪ ̶̠̠̖̌ – ̛ ̖̖̏ ̛̯
̨̯̬̯̌̌̌! ʫ ̪̌ ̛ ̖̯̖̔ ̨̪ ̖̯̖̔ – ̛ ̖̯̖ ̛̯ - ̶̖̣ ̡̣̭̌ ̶̖̔̌̌̌. ʤ ̡̱̍̏̌ ̨̪ ̡̱̍̏̌ ̛ – ̢̖
̛̥̥̌ ̶̖̣̌ ̖̦̔̌ ̡̱̌̍̌̚! ˄̴, ̡̨̠ ̔̌ ̛̪̹̱̏̌! ʫ ̪̌ ̠̭̌? ʻ̖ ̖ ̨̣̖̭̦, ̥̌̌ – ̦̖ ̖ ̹̍̌ ̛̦
̡̨̯̖̹!“
ʺ̛̣̌ ʧ̸̛̖̏̌: 6,5 ̨̛̛̦̐̔: ̢̡̖̬̌ ̦̌ ̴̨̪̬. ̔-̬ ʦ̨̣̌̔ ʧ̸̛̖̏, ̡̖̦̔̌ ̦̌ ˇ̡̱̣̯̖̯̌ ̌̚
̴̸̨̡̛̛̛̦̬̥̯̌ ̡̛̦̱̌, ˄ʧʪ,ˌ̛̯̪ ̛ ̐-̑̌ ʧ̸̛̖̏̌: „ˁ̨ ̨̛̖̏ ̸̡̡̛̛̱̍̏ ̠̭̌ ̭̥̌̌ ̢̖ ̛̭ ̪̬̥̌̏̌
̨̥̖ ̸̡̨̪̠̱̯̖̬̖ ̨̏ ̡̯̖̯̬̯̯̌̌̌, ̨̛̥ ̡̛̱̍̏ ̛ ... ̡̱̌̍̌̚!. ʰ ̸̡̡̛̛̛̭̣̯̖ ̛ ̛̛̬̯̖̐ ̦̌
̴̨̨̯̖̣̖̦̯ ̛̥ ̭̖ ̛̛̦̯̖̬̖̭̦. ˈ̥. ʤ̥̌ ̭̖̐̌ ̢̖ ̛̭ ̪̬̥̌̏̌ ̸̡̡̛̛̱̍̏ ̹̍̌ ̨̭ ̨̨̏̌
̸̡̱̬̖̍̏̌. ʤ ̛̦̖̣ ̨̥̙̖ ̛ ̸̡̨̱̬̖̯̍̏̌ ̔̌ ̣̖̖̏̚ ̨̏ ̡̨̨̥̪̠̱̯̖̬̯!?“
ʽ̛̣̖̬̏ ʤ̡̨̣̖̭̏ ʪ̡̛̦̖̭̌̏, 7 ̨̛̛̦̐̔: ̛̭̦ ̦̌ ̡̭̯̱̖̦̯̔̌ ̦̌ ̨̯̬̏ ̶̡̛̣̱̭ ̛̛̭̯̱̔, ʥ̛̣̠̦̌̌
ʤ̡̨̣̖̭̏̌ ʪ̡̦̖̭̌̏̌, ˄ʧʪ, ˇˇ ̛ ʶ̛̬̖ ʤ̡̨̣̖̭̏ ʪ̡̛̦̖̭̌̏, ̡̪̖̯̦̌̌, ʤˀʺ: „˃̨̯̌ ̨̏
ʤ̛̦̭̯̦̏̐̌̌ ̡̪̱̹̖̌ ̨̏ ̡̨̛̦̖ ̨̛̦̖̪̦̯̌̚ ̨̨̛̪̭̦̭̯̌, ̨̨̪̱̹̖̐̔̏̌ ̛̛̦̖̪̬̠̯̖̣̌. ʤ̥̌
̠̭̌, ̨̭ ̨̛̖̏ ̡̛̱̍̏ - ̢̖ ̨̨̪̱̥̐̔̏̌ ̡̡̨̌ ̔̌ ̪̬̥̌̏̌ ̨̛̬̔̍ ̡̛̭̣̣̌̐̌ - ̨̭ ̶̸̡̛̛̬̯ ̛
̸̡̧̛̬̱̐̌, ̛ ̨̛̭̭̯̌̏ ... ʶ̨̥̌ ̔̌ ̛̥̏̔̌? ʤ̱̱, ̥̌̌ ̠̭̌ ̛̐ ̦̥̌̚ ̛̭̯̖ ̨̛̖̏ ̡̛̱̍̏! ˋ̡̖̠̌
̭̖̐̌ ̦̌ ̨̨̠̏ ̸̛̦̦̌ ̔̌ ̛̐ ̨̪̖̙̥̏̍̌.“
12
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ʤ - 1 
ʤ̡̣̖̭̦̬̌̔̌
ʶ̨̭̌ ̛̛̣̦̠̌ ̨̦̣̖̌̏, ̨̨̬̐̌̚ ///////////// 
////////////////////////////////////////////
̛ ̬̱̔̐̌ ̡̨̭̌ ̨̨̬̐̌̚, ̨̦̖̭̦̌̔ \\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
̌ ̨̨̪̯̌ ̪̬̌̏̌  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ̨̏ ̛̭̬̖̦̯̔̌̌
̭̯̥̌̏̌ ̛ ̖̖̏ - ̡̱̯̍̏̌̌ ʤ ̠̌ ̪̬̥̌̏̌: ʤ̌̌!
ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ
ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ
ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ
ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ ʤ
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ʥ - 2 
ʥ̛̣̠̦̌̌
ʿ̨̬̏ ̪̬̯̌̏̌̌ ̛̛̣̦̠̌, ̨̬̖̐, ̨̨̪̣̙̖̦̌
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ʿ̨̨̯̌ ̪̬̌̏̌, ̨̨̪̣̔̐̌, ̨̨̬̖̔̐ ̨̨̣̱̔̔
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
̪̌ ̨̖̦̔ ̸̨̡̪̣̱̬̱̖̐ ̨̔ ̛̭̬̖̦̯̔̌̌
̨̨̖̭̦̔̔, ̨̔ ̨̨̦̯̔ ̦̌ ̪̬̯̌̏̌̌ ̛̛̣̦̠̌.
ʦ̛̛̔ ̡̨̡̣̱ ̨̣̖̭̦ ̭̖ ̛̪̹̱̏̌ ̡̱̯̍̏̌̌ ʥ!
ʦ̨ ̸̨̨̬̖̯̍̚ ʥ ʤ ʥ ʤ, ̦̌ ̛̪̬̥̖̬? ʥ ʤ ʥ ʤ!
ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ
ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ
ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ
ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ ʥ
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ʦ - 3 
ʦ̨̛̣̖̯̌
ʰ ̨̖̏̔ ̖̦̔̌ ̪̬̌̏̌ ̨̣̔̐̌ ̛̛̣̦̠̌
 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
̛̭̪̬̖̦̌̏̌, ̨̭ ̖̔̏ ̸̨̡̧̛̪̣̱̬̱̐̌, ̨̖̦̔
̬̏̚ ̨̬̱̔̐, ̨̖̭̦̔ ̨̔ ̪̬̯̌̏̌̌ ̛̛̣̦̠̌
ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ
ʶ̡̨̌ ̨̨̬̠̯̍ 3, ̛̛̣ ... ̡̡̨̌ ̡̱̯̍̏̌̌
̨̏ ̨̣̭̯̐̌ ̦̌ ̨̨̥̖̯ ̸̶̡̱̖̦̖: ʤʦ, ʤʦ, ʤʦ!
ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ
ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ
ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ
ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ ʦ
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ʧ -  4 
ʧ̨̬̦̌/̌
ʿ̡̌ ̛̣ ̛̪̬̥̖̌̏ ̖̦̔̌ ̛̭̪̬̖̦̌̏̌
̛̛̣̦̠̌? I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
ʫ ̪̌ ̨̣̖̭̦, ̦̖̥̌ ̨̣̖̏, ̦̖̥̌ ̨̖̭̦̔-.
ˁ̨̥̌ ̱̹̯̖ ̬̱̔̐̌, ̥̣̌̌ ̛̛̣̦̠̌ ̨̭̯̦̱̌̏̌
̨̖̭̦̔ ̔̌ ̭̖ ̨̛̪̹̖̔ ̦̌ ̨̬̯̏̏ ̨̨̪̣̙̖̦̌.
ʫ̖̏, ̛ ̡̱̯̍̏̌̌ ʧ ̦̖ ̖ ̡̯̖̹̌, ̛̦ ̨̭̣̙̖̦̌.
ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ
ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ
ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ
ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ ʧ
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ʪ - 5 
ʪ̛̦̖̣̌/̌
ʽ̏̌̌ ̡̱̍̏̌ ̛̥ ̸̛̛̣ ̦̌ ʤ,
̥̌̌ ̪̬̯̌̏̌̌ ̛̛̣̦̠̌
̖ ̦̌ ̨̨̦̯̔ ̨̦̥̖̭̯̌ ̦̌ ̛̭̬̖̦̯̔̌̌.
ʶ̡̨̌ ̨̖̬̔ ̦̌ ̸̡̠̖̌, ̛̦̖̣ ̸̥̠̖̌!?
ʰ̛̣ ̡̡̨̌ ̨̏ ̨̨̬̯̍̚ ̌̚ ̨̥̠̯̌̌ ʪʤʪʤ. ʪ̌!
ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪʪ
ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ
ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ
ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪ ʪʪ
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ʨ - 6 
ʨ̨̛̬̐
˄̹̯̖ ̖̦̹̔̌: ̖̦̔̌ ̨̣̔̐̌ ̛̭̪̬̖̦̌̏̌
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
̛ ̖̦̔̌ ̨̨̪̣̙̖̦̌ ̛̛̣̦̠̌ ̦̌̔ ̦̖̌, ̨̖̭̦̔
̨̔ ̨̦̌̌ ̨̹̯ ̖ ̪̬̌̏̌ - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ̌ ̦̌̔ ̨̨̪̣̙̖̦̯̌̌
̛ ̖̦̔̌ ̡̨̭̌ ̶̸̡̛̬̯̌ ̭̖ ̭̯̌̏̌  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
ʺ̛ ̸̛̛̣ ̦̌ ̨̥̣̌ ̶̪̖̬̖ ̛̛̣ ̦̌ ̨̬̭̌.
ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ
ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ
ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ
ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ ʨ
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ʫ - 7 
ʫ̛̥̣/̛̠̌
ʫ, ̨̔ ̨̏̌̌ ̡̱̍̏̌ ̛̥̌ ̛̣
̨̪̣̖̭̦̌, ̛ ̨̨̛̪̥̣ ̔̌ ̸̛̱̏̚? ʶ̛̥̌ ̛̙.
ʿ̬̌̏̌, ̪̬̌̏̌ ̪̬̥̌̏̌   I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I ̌ ̨̨̪̯̌ ̨̭̥̌ ̛̪̬̌̏
̛̯̬ ̛̛̛̣̦ ̨̥̔̔̌̏̌:
о о о о о о о о о о о о о о о о о оо о о о о о о о о о о о о о о о о оо о о о о о о о о о о о о о о о о о
̨̨̛̪̣̙̖̦ ̡̡̨̌ ̛̯̬ ̸̡̡̛̛̭̣̌ ̖̦̔̌ ̦̌̔
̬̱̔̐̌. ʰ ̖̖̏ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ
ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ
ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ
ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ ʫ
20
ʮ - 8 
ʮ̡̨̬̌
ʽ̨̨̦̔̏ ̛̯̬ ̛̛̛̣̦ I I I   I I I    I I I    I I I   I I I
̭̖̐̌ ̨̖̦̌̔̚. ʿ̌ ̨̪̥̣̌̌ ̛̛̣̦̠̌ ̦̌
̛̭̬̖̦̯̔̌̌ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ʸ̸̛̛ ̦̌ ̸̨̨̪̬̬̖̚ ̖̍̚ ̡̬̥̌̌
ʤ ̨̥̙̖ ̛ ̡̏̌̌: ˈ ̨̭ ̛̛̣̦̠̌ I ̛̦̚ ̨̦̖̐
̛̛̣ ̨̭ ̨̡̨̛̪̣̱̬̱̐̏ ̨̦̬̖̌̐ ̛ ̨̦̣̱̌̔
̛̭̬̯̖̦̏, ̸̡̨̧̛̬̖̦̌ ̨̙̖̥̍, ̨̦̣̱̌̔ ̛






ʯ – 9 
ʯ̨̬̦̌/̌
ʯ̬̖̥̌ ̨̏̌ ̖ ʯ? ʯ̛̱ ̡̡̨̌ ̡̱̏̚ ̦̌ ̨̭̯̌̌,
ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ
ʶ̡̨̌ ̖̔̏ ̸̨̡̧̛̪̣̱̬̱̐̌ ̨̏ ̡̱̯̍̏̌̌ ʦ.
ʯ ̨̐ ̣̖̥̐̔̌ ̛ ̨̏ ̨̬̠̍ 3 ̛ ̨̏ ̸̨̨̬̖̯̍̚
ʯʤʥ. ʶ̨̡̣̱ ̨̣̖̭̦!
ʥ̸̡̨̱̬̖̯̏̌ ̭̯̦̱̌̏̌ ̭̗ ̨̨̛̪̦̯̖̬̖̭̦.
ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ
ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ
ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ
ʯ ʯʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ ʯ
22
˂ - 10 
˂̨̡̨̦̏
ʤ̠̖̔ ̔̌ ̛̛̥̖̏̔ ̨̹̯ ̣̖̥̖̐̔̌ ̭̖̐̌,
̨̹̯ ̭̖ ̡̛̬̖ ̡̪̌ ̨̏ ̨̨̠̏ ̡̦̌̚?
ʫ̨̦̔ ̸̨̡̪̣̱̬̱̖̐ ̨̨̣̖̔̏, ̡̡̨̌ ̡̣̌.
̭ ̭ ̭ ̭ ̭ ̭ ̭ ̭ ̭ ̭ ̭ ̭ ̭ ̭ ̭ ̭ ̭ ̭ ̭ ̭ ̭ ̭ ̭ ̭ ̭
ʿ̌ ̨̬̱̔̐ ̸̨̡̪̣̱̬̱̖̐ ̨̨̖̭̦̔̔,
̛ ̨̖̦̌̔̚ - ̡̡̨̌ ̸̪̠̖̌ ̨̹̯ ̛̪̣̏̌. ʥ̛̏̌?!
˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂
˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂
˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂ ˂




ʰ̛̣ ̨̏̌ ̖ ̨̣̖̭̦ ̛̛̣ ̨̹̯ ̨̬̱̔̐!
ˁ̨̥̌ ̨̨̪̯̬̱̠̏̏̌: ̖̔̏ ̛̪̬̌̏,
I I   I I   I I ̛̛̭̪̬̖̦̌̏, ̌ ̯̬̖̯̯̌̌ ̛̛̣̦̠̌
̨̪̥̖̱̑ ̛̦̏ - ̡̨̭̌, ̨̦̖̭̦̌̔, ̨̦̬̖̌̐ / / / /
ʶ̡̨̌ ̡̨̭̯̌̌ ̛̛̣̦̠̌ ̡̠̌ ̡̱̯̍̏̌̌ ʤ. ʤ̛̛̛̛!
ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ
ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ
ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ
ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ ʰ
24
ʵ - 12 
ʵ̨̦̏̌/̌
ʶ̡̨̌ ̸̭̯̱̦̖̍̌ ̨̦̣̱̌̔ ̨̭̬̯̖̦̏.
ʿ̨̬̏ ̖̦̔̌ ̪̬̌̏̌ ̛̛̣̦̠̌ ̭̖ ̭̯̌̏̌
̨̨̬̐̌̚ - ̨̦̣̱̌̔  I I I I I I I I I I I I I I I I I I
̪̌ ̨̨̪̬̣̙̱̔̏̌ ̛̭̯̯̌̌ ̨̦̣̖̌̏, ̨̣̱̔,
ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
̡̡̨̌ ̡̡̱̌ ̌̚ ̨̧̣̖̖̏ ̛̛̬̍, ̡̡̨̌ ........ 
̢̨̹̖̖̬̦ ̸̭̯̱̦̖̍̌, ̨̨̨̨̛̦̹̦̏̐̔.
ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ ʵ
25
ʶ - 13 
ʶ̛̛̬̣
ʸ̛̛̛̦, ̛̛̛̣̦ ... ̛ ̨̏ ̨̏̌̌ ̡̱̍̏̌.
ʺ̨̦̱̐ ̛̛̛̣̦ ̛̥̌ ̨̏ ̸̛̪̖̯̦̯̖̌ ̡̛̱̍̏.
ʪ̨̨̬̍. ʽ̨̨̦̔̏: ̛̛̣̦̠̌ ̪̬̌̏̌ I I I I I I I
̪̌ ̥̣̌̌, ̡̨̭̌, ̨̨̖̭̦̔̔, ̨̨̬̐̌̚              
̭̖ ̭̯̌̏̌ ̨̔ ̛̭̬̖̦̔̌ ̦̌ ̨̣̖̥̯̐̌̌  / / / / / 
/ / / / / / / / ̛ ̱̹̯̖ ̖̦̔̌ ̡̨̭̌, ̨̨̣̖̔̏
̨̦̖̭̦̌̔, ̨̔ ̛̭̬̖̦̯̔̌̌ - ̨̦̣̱̌̔  \  \ \ \ \ 
ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ
ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ
ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ
ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ
26
ʸ - 14 
ʸ̛̛̠̔̌
ʽ̏̌̌ ̡̱̍̏̌ ̌̚ ̨̛̥̖̯ ʸ̛̛̠̔̌, ̛̥ ̸̛̛̣
̛ ̦̌ ̡̱̯̍̏̌̌ ʤ, ̨̦ ̖̍̚ ̛̛̣̦̠̌         
̦̌ ̛̭̬̖̦̯̔̌̌. ʫ̦̔̌ ̡̨̭̌ ̨̦̖̭̦̌̔,
̨̦̬̖̌̐  / / / / / / / / ̬̱̯̔̐̌̌ – ̨̨̬̐̌̚
̨̦̣̱̌̔, ̨̦̖̭̦̌̔, ̨̔ ̨̨̦̯̔ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 
̛ ̖̖̏ ̨̐ ̶̨̨̖̣̯ ʸ. ʤ̡̨ ̡̪̌ ʻ ̨̐ ̥̖̦̥̌̌̚
̨̭ ʪ: ̨̔ ̛̣ʻ̛̠̌ ̨̛̥̔̍̏̌ ʸ̛̛̠̔̌? ˈ̥!
ʻ̨̏̌ ̡̛̭̣̌. ʻ̨̏̌ ̡̛̬̣̌̌̚.
27
ʹ - 15 
ʹ̸̨̱̪
ʰ ̨̖̏̔ ̦̖̥̌ ̨̛̦̹̯ ̡̨̯̖̹ ̔̌ ̭̖ ̸̛̱:
̡̨̭̯̌̌ ̛̛̣̦̠̌ ̨̦̖̭̦̌̔, ̨̦̬̖̌̐ / / / / / / /
̛ ̨̛̭̯ ̡̨̭̌ ̨̦̖̭̦̌̔, ̨̦̣̱̌̔ \ \ \ \ \ \ \ \ 
̌ ̦̌ ̨̨̦̯̔ ̨̔ ̦̖̌, ̨̦̖̭̦̌̔: ̨̡̪̣̱̬̱̐
 - ʹ.
ʶ̡̨̌ ̡̱̍̏̌ ̌̚ ̨̤̱̍̏ - ̌̚ ̥̥̌̌ ̛ ̨̯̯̌,
̌̚ ̔̌̔̌, ̨̖̔̔, ̍̌̍̌, ̖̖̍̍, ̨̯̍̌ ... -
28
ʺ - 16 
ʺ̛̬̠̌̌/̦
ʰ̥̌ ̨̛̪̦̯̌̚ ̛̛̛̣̦ ̛ ̨̏ ̨̏̌̌ ̡̱̍̏̌, ̨̦
̦̌ ̨̛̦̏ ̥̖̭̯̌ ̨̛̱̪̯̬̖̖̦̍ I I   I I    I I
ʧ̛ ̨̪̦̥̌̏̌̚ ̛ ̖̯̖̔̏ ̛̪̬̌̏ ̶̛̬̯, ̌ ̥̖̱̑
̛̦̏ ̛ ̖̯̖̔̏ ̡̨̛̭: ̶̡̛̬̣̌ ̨̔ ̡̪̖̪̖̬̱̯̌
\/ \/ \/ \/ \/ ̨̔ ̶̛̪̣̖̦̖ \/ \/ \/ \/ \/ ̛̛̣






ʻ - 17 
ʻ̖̖̦̏̌
ʥ̬̥̌̚, ̬̥̍̌̚ ... ̦̥̌̚, ̛ ̨̏̌ ̖ ̨̨̪̦̯̌̚
̌̚ ̥̖̦̖. ˁ̡̖̪̌ ̢̖ ̭̖ ̨̛̥̍̔̌ ̡̪̌:
ʪ̖̏ ̛̪̬̌̏, ̛̛̭̪̬̖̦̌̏ I I  I I  I I  I I ̛
̖̦̔̌ ̥̣̌̌ ̦̌ ̛̭̬̖̦̯̔̌̌ – ̔̌ ̛̐ ̨̪̬̖̏̚,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  _ _  _ 
̔̌ ̦̖ ̭̖ ̦̭̯̬̦̯̌̌̌, ̪̌ ̔̌ ̭̯̦̯̌̌ ʤ. ʤ̌̌!?
ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ
ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ
ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ ʻ




ʰ ̨̏̌̌ ̡̱̍̏̌ ̖ ̸̛̭̣̦̌ ̦̌ ̡̱̯̍̏̌̌ ʹ, ̨̦
̛ ̡̠̌ ̦̖̌ ̛̪̬̯̖̌̏ ̛̛̛̣̦ I I  I I  I I  I I 
̦̖ ̭̖ ̡̨̛̦̭̖̦̌ ̡̡̨̌ ̡̠̌ ʸ ̛̛̣ ʤ, ̌         
̨̐ ̛̥̯̌̌ ̛ ̨̨̥̣̯̌ ̸̨̡̪̣̱̬̱̖̐ ̦̌ ̨̨̦̯̔,






ʽ - 19 
ʽ̵̛̛̬̠̔̌
ʽ̏̌̌ ̖ ̦̠̣̖̭̦̯̌̌̌ ̡̱̍̏̌ ̌̚ ̥̖̦̖.
ʶ̡̨̌ ̡̬̱̐ ʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽ, ̡̡̨̌
̦̱̣̌ ̨̔ ̨̡̛̬̠̯̖̍ ʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽ, ̨̥̙̖
̛ ̡̡̨̌ ̶̡̯̬̣̖̌, ʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽ
̡̡̨̌ ̨̡̨ ʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽ
̡̡̨̌ ̶̨̭̦̖, ̡̡̨̌ ʽ ̨̏ ̨̛̥̖̯ ʽ̵̛̛̬̠̔̌.






ʿ - 20 
ʿ̖̯̬̌
ʰ ̨̪ ̛̭̯̖ ̛̛̛̣̦, ̱̹̯̖ ̛̛̛̣̦? ʻ̨ ̛ ̨̛̖̏
̨̏ ̨̛̦̏ ̶̨̛̛̛̪̚ I I   I I   I I    I I   I I
ʿ̛̬̌̏ ̖̔̏ ̛̪̬̌̏, ̛̛̭̪̬̖̦̌̏, ̛ ̨̛̪̭̯̌̏
̖̦̔̌ ̪̬̌̏̌ ̨̨̬̐̌̚, ̡̡̨̌ ̨̥̣̌ ̸̡̨̬̖̏
- - - ̛ ʿ ̢̖ ̸̛̛̣ ̦̌ ̸̡̛̥̭̌̌, ̦̌ ̸̨̥̭̯̖
ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ
ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ
ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ




ʽ̨̨̦̔̏ - ̨̣̖̭̦! ʫ̦̔̌ ̛̭̪̬̖̦̌̏̌ ̛̛̣̦̠̌
I I I I I I I I I I I I I ̨̭ ̨̖̦̔ ̸̨̡̪̣̱̬̱̖̐,
̨̦̖̭̦̌̔, ̨̨̬̐̌̚ ̨̛̦̪̹̦̌̌,              
̨̔ ̛̭̬̖̦̯̔̌̌
ʶ̨̡̣̱ ̨̨̬̔̍ ̨̨̖̣̔ ̸̧̨̱̖̖̯ ̦̌ ̡̛̱̍̏,
̧̨̛̪̹̱̖̯̏̌. ʿ̨̨̣̖̭̦ ̨̔ ̧̨̪̖̖̖̯.
ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ
ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ
ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ
ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ ˀ
34
ˁ – 22 
ˁ̨̨̣̦̍̔̌/̡̌
ʽ̨̨̦̔̏ ̨̨̛̪̣̦̏̌ ̸̡̬̱̖̐? ʰ̨̦̯̖̬̖̭̦!
ʽ̨̨̯̬̖̦̏ ̡̨̦ ̨̖̭̦̔, ̸̨̨̪̦̯̌ ̨̨̬̖̔̐,
̨̡̨̬̱̙̖̦̌̚ ̡̨̦ ̨̣̖̏ ̦̌ ̨̨̛̣̦̯̔ ̡̬̠̌,
̦̌ ̨̨̦̯̔ ̨̔ ̡̱̯̍̏̌̌. ʿ̸̨̛̣̱̥̖̭̖̦̌?
ʿ̨̨̛̣̦̏̌ ̨̔ ̨̡̬̠̯̍̌̌ ̦̱̣̌? ʿ̌? ... ʪ̌!
ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ
ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ
ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ
ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ ˁ
35
˃ – 23 
˃̨̨̖̬̔/̌
˃̨̡̣̱ ̛̣ ̛̣̍̌ ̣̖̭̦̌ ̛ ̡̱̯̍̏̌̌ ˃!?
ˁ̨ ̨̪̦̯̌̌̚ ̛̛̣̦̠̌, ̌ ̡̭̖̪̌ ̸̨̛̬̣̦̌̚
̨̭̭̯̖̦̌̏̌. ʫ̦̔̌ ̛̭̪̬̖̦̌̏̌ I I I I I I I I 
̛ ̨̭̥̌ ̱̹̯̖ ̖̦̔̌ ̦̌̔ ̦̖̌, ̦̌ ̛̭̬̖̦̯̔̌̌
_  _  _  _  _  _  _ ʧ̨̨̯̏̌ ̖ ̛ ̡̱̯̍̏̌̌
̨̹̯ ̛̥ ̸̛̛̣ ̦̌ ... ? ʺ̭̌̌ ̦̌ ̖̦̔̌ ̨̦̐̌?
˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃
˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃
˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃
˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃ ˃
36
ʷ – 24 
ʷ̛̥̣̌/̖
ʿ̨̬̏ – ̡̱̯̍̏̌̌ ʶ ̠̌ ̛̪̹̱̥̏̌, ̠̌ ̦̥̌̚,
ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ
̛ ̨̭̥̌ ̱̹̯̖ ̖̦̔̌ ̥̣̌̌ ̶̸̡̛̬̯̌ ̦̌̔ ̦̖̌
̨̥̔̔̌̏̌ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
ʿ̨̨̛̯̬̏ ̠̌ ̡̱̯̍̏̌̌ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ ʶ,
̨̨̛̪̯̬̏ ̠̌ ̛ ̶̸̡̛̬̯̯̌̌ ̦̌̔ ̡̱̯̍̏̌̌ ʶ, ̛:
ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ
ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ
ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ ʷ




ʺ̛ ̭̖ ̸̛̛̦ ̡̱̯̌̍̌̌̚ ̖ ̨̭̭̯̖̦̌̏̌ ̨̔
̡̨̛̬̱̐̏, ̛̛̛̣̦ ̛ ̡̨̛̦̖ ̸̡̧̛̦̌̌̚, ̡̡̨̌
̨̏ ʵ ̛̛̣ ʨ. ʫ̦̔̌ ̛̛̣̦̠̌, ̡̨̭̌, ̨̦̣̖̌̏,
̨̨̬̐̌̚ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
̬̱̔̐̌ – ̡̨̭̌ ̨̪̥̣̌̌, ̨̨̬̐̌̚ - ̨̦̖̭̦̌̔
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ̨̔ ̛̭̬̖̦̔̌ ̦̌ ̨̣̯̔̐̌̌.
ʶ̡̨̌ ̶̛̪̯̌ ̨̭ ̸̨̪̖̌̏!? ˄˄˄˄!
˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄
˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄
˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄ ˄




ˇ̢̥̌̌ ̔̌ ̶̬̯̥̌ ̨̨̨̦̔̏ ̖̦̔̌ ̪̬̌̏̌
̛̛̣̦̠̌ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
ʿ̌ ̦̌ ̦̖̌ ̭̯̥̌̏̌ ̡̬̱̐
̨̨̪̬̖̐ ̨̔ ̨̨̛̪̣̦̯̏̌̌ ̦̌ ̛̛̣̦̠̯̌̌
ʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽʽ
ˇ ̡̱̍̏̌ ̌̚ ̸̨̨̬̖̯̍̚ ˄ˇ!? - ˇ̨̛̦!
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ




ʧ̛ ̦̥̌̚ ̢̖̖̏ ̛ ̡̛̬̯̏̌̌ ̛̛̣̦̠̌ ̨̨̖̭̦̔̔ - 
̨̦̣̖̌̏, ̨̨̬̐̌̚ - ̨̦̣̱̌̔ / / / / / / /
̛ ̡̨̭̯̌̌ ̨̨̣̖̔̏ ̨̦̖̭̦̌̔, ̨̨̬̐̌̚ -
̨̦̣̱̌̔ \ \ \ \ \ \ \ ̨̦ ̦̖ ̦̖̌̏̚ ̡̖̔̌
̦̌ ̛̭̬̖̦̯̔̌̌ ̪̬̖̣̖̌̏ ̶̡̨̛̬̭̯̭̦̌ ̨̭
̛̛̬̥̦̯̌̌̚ ̛̛̛̣̦, ˈ, ˈ̌! ʶ̡̨̌ ̡̛̭? ˈ
ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ
ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ
ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ ˈ
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ˉ - 28 
ˉ̖̯̦̏̌/̡̌
ʶ̡̨̌ ̨̪̬̖̬̯̖̦̏ ʿ? ʿ̨̬̏ ̡̏̌̌ ̨̥̙̥̌ -
̔̌ ̭̖ ̨̪̯̭̖̯̥̌ ̦̌ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ ʿ
̪̌ ̔̌ ̨̐ ̭̬̯̥̏̌ ̨̯̌ ʿ ̛ ̔̌ ̥̱ ̭̯̥̌̏̌
̨̥̣̌ ̸̡̦̖̌̚ ̦̌ ̨̨̖̭̦̯̔ ̨̦̔,    
̡̡̨̌ ̸̨̣̖̌̐ ̨̔ ̶̡̨̡̌ ̨̖̥̖̦̚. ʽ̵̵̨̨!
ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ
ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ
ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ




ʶ̡̨̌ ̸̨̭̯̣̖ ̨̪̬̖̬̯̖̦̏, ̪̌ ̨̛̭̪̬̖̦̌̏ ̛
̨̭̬̯̖̦̏ ̨̔ h ̨̏ ˋ. ʸ̸̛̛ ̛ ̦̌ ̨̨̬̠̯̍ 4.
ʪ̌ ̛̥̏̔̌ ̭̖̐̌ ̨̭ ̛̛̛̣̦̯̖. ˁ̸̨̛̣̦ ̡̡̨̌
̡̠̌ ˉ, ̨̦ ̨̦̥̖̭̯̌ ̸̨̣̖̌̐ ̨̔ ̶̡̨̡̌,
̛̭̪̬̥̌̏̌, ̨̛̣̙̱̥̔̏̌̚ ̖̭̦̔̌ ̛̛̣̦̠̌ - ˋ.
ʪ̌, ̨̥̙̥̌ ̔̌ ̛̭ ̛̬̥̐̌ ̛ ̨̭ ̡̨̏̌̏
̨̧̛̪̬̬̥̬̖̐̌̌ ̦̌ ̴̨̛̬̥̯̖ ̛ ̡̛̱̯̖̍̏ ...
ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ
ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ
ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ
ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ ˋ
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ˊ – 30 
ˊ̨̦
ʿ̬̥̌̏̌ ̖̔̏ ̛̪̬̌̏ ̛̛̛̣̦ I I  I I  I I  I I 
̪̌ ̖̦̔̌ ̥̣̌̌ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ̦̌ ̨̨̦̯̔
̥̖̱̑ ̖̯̖̔̏ ̛ – ̖̖̏ ̛̥ ̱̹̯̖ ̨̖̦̔ ʿ, ̨̦
̨̭̬̯̖̦̏ ̦̌ ̣̐̌̏̌ , ̌ ̦̌ ̨̨̦̯̔ ̨̭̥̌
̭̖ ̭̯̌̏̌ ̖̦̔̌ ̶̸̡̛̬̯̌ ̦̌ ̛̭̬̖̦̯̔̌̌ I
ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ
ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ
ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ
ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ ˊ
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ˌ - 31 
ˌ̵̛̦̌
ˌˌˌˌˌˌˌˌˌˌˌˌˌˌˌˌˌ!
ʿ̌ ̨̯̌ ̖ ̡̱̏̚ ̌̚ ̡̨̦̯̌̚ ̌̚ ̛̛̯̹̦̌!      
ʪ̌ ̸̨̥̣̥̌ ̛ ̔̌ ̛̪̹̱̥̏̌, ̔̌ ̸̱̥̌!ˌ̹!
ˁ̛̯̖ ̛̛̛̣̦ ̨̔ ˌ ̢̖̖̏ ̛̐ ̨̪̦̥̌̏̌̚.
ʫ̖̏, ̛ ̨̪̭̣̖̦̯̔̌̌ ̡̨̡̥̖̦̭̌̔̌ ̡̱̍̏̌








   
ʪ-̬ ʺ̛̬̠̌̌-ʫ̛̛̥̣̠̌ ʶ̡̡̱̱̠̭̍̌̌ (1950 - ), ̖ ̡̨̡̛̥̖̦̭̌̔ ̨̪̖̯, ̛̖̭̖̭̯, ̛̪̭̯̖̣̌,
̡̛̦̙̖̖̦̏ ̸̡̛̛̬̯̬̌, ̸̪̬̖̖̱̏̔̏̌, ̴̨̨̪̬̖̭̬ ̨̪ ̡̡̛̥̖̬̦̭̌̌̌ ̛ ̡̛̦̣̭̌̐̌ ̡̱̣̯̱̬̌, ̶̛̛̏-
̶̛̛̣̠̌̌̚ ̛ ̛̣̯̖̬̯̱̬̌̌ ̦̌ ˇ̨̨̡̨̛̛̣̣̹̯ ̴̡̱̣̯̖̯̌ ̛̪̬ ˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̚ „ʧ̶̨̖ ʪ̸̖̣̖̏“ - 
ˌ̛̯̪.
ʤ̨̯̬̏, ̸̪̬̖̖̱̏̔̏̌ ̛̛̣ ̡̛̱̬̖̦̔ ̦̌ ̡̛̛̦̯̖̐: „ʦ̛̬̖̥̖̦̠̌ ̛ ʻ̨̡̛̖̯̬̯“ (̨̦̠̬̌̔̍̌
̡̛̖̯̦̯̭̔̍̌̌ ̡̛̦̐̌ ̨̛̪̖̠̌̚ ̦̌ ʺ̣̌̔̌ ˁ̯̬̱̐̌, ˁʦʿ), 1973; „ʵ̣̖̦̌̐ ̛ ʪ̛̠̥̦̯̌̌“ (̨̛̪̖̠̌̚);
“ˁ̨̨̨̣̥̦ ̛ ʥ̡̛̣̦̌̌“ (̨̨̥̦̬̥̔̌̌); „ʤ̨̨̛̦̯̣̠̐̌ ̦̌ ̨̭̬̖̥̖̦̏̌ ̡̛̛̦̠̦̭̔̌̌ ̨̛̪̖̠̌̚ ̦̌
ˁʤʪ“ (̨̯̬̌̏ ̦̌ ̨̪̬̖̏̔ ̨̔ ̡̛̛̦̣̭̌̐ ̛ ̡̛̱̬̖̦̔ ̦̌ ̴̨̡̛̛̛̣̬̭̍̍̐̌ ̡̛̖̣̖̹̍, ̨̏
̨̨̡̭̬̯̌̍̌ ̨̭ ˊ̴̨̖̚ ʥ̸̡̬̱̖); „ʺ̨̛̙̖̍ ̡̨̦̖̹̐̌ ̢̖ ̭̖ ̬̯̥̏̌̌ - ̨̛̪̖̠̌̚ ̦̌ ̡̨̛̥̣̯̖̹̯̌
̡̡̛̛̦̙̖̦̏ ʽ̛̣̖̬̏ ˇ̷̛̛̛̬̖̬ (̨̯̬̌̏ ̦̌ ̨̪̬̖̏̔ ̦̌ ̡̨̡̛̥̖̦̭̌̔ ̡̛̠̌̚); „ʿ̨̛̖̠̌̚ - ʤ̦̯̖
ʿ̨̨̡̛̪̭̏“, ̨̪̬̖̏̔ ̦̌ ̡̛̭̬̪̭ (̨̭ ̔-̬ ˁ̹̌̌ ʿ̨̖̯̬̏); „ʿ̨̦̬̥̌̌̌ ̦̌ ̡̨̡̛̥̖̦̭̌̔ ̨̛̪̖̯ ̨̪
ʦ̨̯̬̯̌̌ ̡̭̖̯̭̏̌ ̨̠̦̏̌“ – „ˁ̡̖̯̭̏̌ ̨̨̛̦̯̣̠̌̐̌ ̦̌ ̨̛̪̖̠̌̚“, ̡̛̱̬̖̦̔ ʶ̛̬̹̦̌ ˁ̛̛̬̦̭̏̌,
ʺ̬̭̌̔̌, ʰ̛̦̠̔̌ (̨̯̬̌̏ ̦̌ ̨̪̬̖̏̔ ̦̌ ̡̛̛̦̣̭̌̐ ̛ ̡̛̱̬̖̦̔ ̦̌ ̴̨̡̛̛̛̣̬̭̍̍̐̌ ̡̛̖̣̖̹̍;
˃ʦ ̛̭̖̬̠̌ „ʺ̨̛̣̯̌ ̨̬̖̔̔“ (̨̪̬̖̏̔ ̨̔ ̡̨̡̛̥̖̦̭̌̔ ̦̌ ̡̛̭̬̪̭ ̡̛̠̌̚, ʵˀ˃, ʥ̖̣̬̐̌̔);
„ʽ̨̹̠̖̏ ̌̚ ̶̨̭̬̖̯“, (̨̛̪̖̠̌̚), ̡̨̡̛̥̖̦̭̌̔ ̛ ̡̛̛̦̣̭̌̐ ̡̛̠̌̚ ̡̛̠̌̚; „ˁ̡̠̯̖̌̌ ̭̖ ̣̱̖̑“: 1. 
„ʪ̨̛̬̦̍̌ ̛ ˂̨̖̬̯̏“, 2. „ʧ̛̱̣̌̍ ̛ ʨ̨̛̣̌̏” ̛ 3. „ˁ̣̖̠̌̏ ̛ ʯ̥̖̠“ (̨̛̪̖̠̌̚ ̛ ̨̪̬̌̚, ˉʪ ̛̯̬-
̨̛̣̠̐̌) ̡̨̡̛̥̖̦̭̌̔ ̛ ̡̛̛̦̣̭̌̐ ̡̛̠̌̚; „ʫ̛̥-ʻ̨̛̯: ʦ̭̖̣̖̦̌ ̨̏ ̭̖̣̖̦̯̏̌̌“, (̛̦̯̖̬-
̨̡̙̦̬̭̌̏̌ ̨̪̬̌̚, ̛̖̭̖, ̨̛̪̖̠̌̚), ̡̨̡̛̥̖̦̭̌̔ ̛ ̡̛̛̦̣̭̌̐ ̡̛̠̌̚; „ʫ̡̨̛̥“, ̨̡̠̪̦̭̌̌ ̵̡̛̱̌
̨̛̪̖̠̌̚ (̦̌ ̡̛̛̦̣̭̌̐ ̡̛̠̌̚); „ʯ̨̡̛̬̦̍ ̨̔ ʺ̨̨̛̖̱̦̬̦̯̑̌̔ ̨̛̥̖̥̬̠̣̖̦̌ ̡̨̡̦̱̬̭ ʫ̛̛̥̣̠̌
ʶ̡̡̱̱̠̭̍̌̌“, ̴̨̨̛̥̦̬̠̐̌̌ ̌̚ ̴̛̛̛̥̣̠̬̦̌̌ ̨̛̥̬̣̦̌ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̨̏ ̛̣̯̖̬̯̱̬̯̌̌̌
(̨̨̪̬̖̬̔̐̏, ̶̡̛̬̖̠̔̌̌); „ʺ̶̡̨̨̖̦̖̯̌̔ ̨̔ ˌ̛̯̪ - ʤ̡̣̖̭̦̬̌̔̌ ʶ̡̡̛̱̱̠̭̍̌“, ̴̨̨̛̥̦̬̠̐̌̌
(̨̨̪̬̖̬̔̐̏, ̡̛̱̬̖̦̔); „ʵ̡̨̛̯̌̚ ̦̌ ʯ̛̖̥̠̦̯̖̌“ (̡̖̪̭̌ ̨̪̖̥̌, ˉʪ); „ʫ̡̨̨̛̣̠̐̌ ̦̌
̡̨̡̥̖̦̭̯̌̔̌̌ ̱̹̔̌“ (̛̦̯̖̬-̶̛̛̛̭̪̣̦̬̦̔̌̌ ̡̛̬̍̌̚ ̵̨̛̛̭̯̏ ̛ ̡̡̛̛̭̣̬̭̌ ̶̛̛̛̣̱̭̯̬̌,
ʤ̬̯-ʿ̨); 1-̏̌ ʧ̨̣̣̦̍̌̌ ̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦̠̌ ̦̌ ʽʺʪ, ʽ̛̖̦̖̯̯̍̔̌̌ ̡̨̡̥̖̦̭̌̔̌ ̨̛̠̭̪̬̔̌̌,
ʦ̨̛̹̦̯̦̌̐; „ʫ̛̥ ̛ ʶ̡̛̱̣̯̖“ (̨̛̪̖̠̌̚); „ʫ̛̥… ̡̡̛̱̣̯̖… ̶̛̱̦̥̌… ̨̦̖̍“ (̨̭ ̵̡̛̱̌ ̦̌
̡̨̡̛̥̖̦̭̌̔ ̡̛̠̌̚); (̨̡̛̛̯̦̔̍ ̦̌ ̨̥̖̱̦̬̦̯̑̌̔̌̌ ̦̬̌̐̌̔̌ ̦̌ ʺ̶̛̯̌̌ ̦̌ ̶̛̛̛̭̖̣̖̦̯̖ ̦̌
ʺ̡̨̛̖̦̠̌̔̌, „ʧ̨̬̥̯̌̌“ - ̌̚ ̨̦̠̬̌̔̍̌ ̡̛̦̐̌ ̨̔ ̨̛̠̭̪̬̯̔̌̌̌, 2011); „ʪ̖̏ ̡̨̛̛̯̯̦̌̏ – 
̖̦̔̌ ̨̤̱̍̏“ (̨̛̖̏̔, ̵̨̛̬̖̭̯̥̯̠̌̌); „ʰʻ˃ʫ(ˀ)ʧ̶̛̛̬̌ ̦̌ ʰˁ˃ʽˀʰ-ʵʤ̯̌“ (̧̛̪̬̖̖̔̌̏̌̚ ̦̌
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̖̯̖̔̏ ̛̪̬̏ ̡̛̛̦̐ ̨̛̪̖̠̌̚, ̨̔ 1973 ̛ 1975 ̨̐̔.); „ˁ̨̨̣̍̔̌ ̦̌̔ ˁ̥̬̯̯̌“, ̛̛̥̦ ̛̖̭̖;
„ʥ̨̡̛̛̖̯̌ ̨̏ ̨̛̪̖̠̯̌̌̚“/Bioethics in Poetry, ̸̨̨̛̠̦̔̏̌̚ ̸̨̦̱̦̌-̸̨̭̯̬̱̦ ̛ ̸̡̨̛̱̥̖̯̦
̧̛̭̯̬̙̱̖̌̏̌ ̨̏ ̵̛̭̯̱̦̏̌̌ ̨̪̬̌̚; “History of Anglo-American civilization and culture”, 
UGD e-publication; „ʽ̔ ̴̨̡̨̣̣̬ ̨̔ ̴̡̛̯̌ ̛ ̴̶̡̛̛̠̌ ̨̏ ̨̖̬̏-̡̡̛̥̖̬̦̭̯̌̌̌̌ ̛
̡̨̡̥̖̦̭̯̌̔̌̌ ̨̦̬̦̌̔̌ ̛̣̯̖̬̯̱̬̌̌“, ˄ʧʪ ̖-̛̛̦̖̔̌̚; “Collection of Essays and Literary 
Criticism on American and British Postmodern Interpretations”; „ʰ̴̨̛̦̬̥̬̦̌̌
̨̨̭̣̭̦̭̯̐̌“, ̨̪̬̖̏̔ ̦̌ “Informed Consent”, ̦̌ ̡̨̡̛̥̖̦̭̌̔ ja̡̛̚, UNESCO Centre for 
Bioethics, Paris, France. 
ʤ̨̯̬̏ ̦̌ ̨̢̪̖̖̏ ̨̔ 200 ̸̛̦̱̦̌, ̸̛̭̯̬̱̦ ̛ ̸̡̛̛̱̥̖̯̦ ̨̛̯̬̱̔̏, ̛̖̭̖ ̛ ̡̡̛̛̛̬̯,
̨̛̠̖̦̍̌̏ ̛̛̣ ̛̛̪̬̖̖̦̯̬̦̌̚ ̨̏ ̖̥̠̯̌̌̚ ̛ ̨̭̯̬̦̭̯̌̏: ʤ̛̭̯̬̠̏̌, ˁʤʪ, ˀ̛̱̭̠̌, ʰ̬̖̣̌̚,
ʰ̛̯̣̠̌̌, ˌ̶̛̠̬̠̏̌̌̌, ˌ̛̪̦̠̌̌, ˁ̨̛̣̖̦̠̏̌, ˁ̛̬̠̍̌, ˃̶̛̱̬̠̌, ʥ̨̭̦̌ ̛ ˈ̶̨̛̖̬̖̦̐̏̌,
ʥ̛̱̬̠̐̌̌.
ʪ̨̡̨̯̬ ̨̪ ̴̨̡̨̣̣̬̦̌ ̛̣̯̖̬̯̱̬̌̌, ̨̔ ̨̡̡̛̖̬̥̖̬̦̭̯̏̌̌̌̌ ̶̛̛̯̬̠̌̔̌ (˄ʶʰʺ,
ʰ̛̦̭̯̯̱̯ ̌̚ ˇ̨̡̨̣̣̬). ʺ̛̭̯̖̬̌̐ ̨̪ ̨̭̬̖̥̖̦̏̌ ̨̡̡̛̦̣̥̖̬̦̭̌̐̌̌̌ ̛̣̯̖̬̯̱̬̌̌ ̨̭
ˇ̱̣̬̠̯̍̌ ̛̛̭̯̪̖̦̠̔̌ (Chico State University, California, USA). ʪ̨̡̛̛̯̦̍ ̦̌ ̸̨̪̖̭̖̦
̨̡̨̯̬̯̔̌ ̨̪ ̛̣̯̖̬̯̱̬̌̌, ̌̚ ̨̛̭̪̬̖̖̦̔̍ ̧̛̭̯̬̙̱̌̏̌̌ ̦̌ ̡̛̛̥̖̯̖̬̦̭̔̌ ̡̛̱̣̯̱̬̦,
̡̛̛̦̙̖̦̏ ̛ ̸̡̛̛̛̛̣̦̭̯̐̏ ̦̭̣̖̭̯̌̔̏̌, (ʺ̨̖̱̦̬̦̑̌̔̌ ̡̛̖̥̠̌̌̔̌ ̌̚ ̨̱̥̖̯̦̭̯ ̛ ̡̱̣̯̱̬̌,
ˁ̡̛̖̯̭̏ ̡̨̦̬̖̭̐ ̦̌ ̨̛̪̖̯),ʺ̡̬̖̹̌̌,ʺ̨̡̨̬̌.
ˁ̶̶̛̛̛̛̪̖̠̣̌̌̚: ʰ̨̛̭̯̬̠̌ ̦̌ ̡̱̣̯̱̬̯̌̌ ̛ ̡̨̛̥̪̬̯̦̌̌̏̌ ̛̣̯̖̬̯̱̬̌̌: ˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̚
ʫ̬̣̦̖̦̌̐/ʻ̛̬̦̖̬̍̐, ʧ̛̖̬̥̦̠̌̌, ̛̛̭̯̪̖̦̠̔̌ ̦̌ ̡̖̬̥̦̭̯̐̌̌̌ ̣̏̌̔̌; ʺ̡̣̯̖̹̌̌
̛̣̯̖̬̯̱̬̌̌ ̛ ̨̨̨̯̬̖̹̯̯̏̏ ̦̌ ̔-̬ ʽ̛̣̖̬̏ ˇ̷̛̛̛̬̖̬, ˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̚ ̦̌ ʺ̣̯̌̌, ʸ̌ ʦ̣̖̯̌̌;
ʤ̡̛̬̪̭̌ ̨̨̨̡̛̪̬̐̏: ˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̚ ʧ̛̬̠̱̦̭̌, ʥ̛̖̦̐̌̚, ʸ̛̛̠̍̌; ʫ̡̛̯̌ ̛ ̬̠̖̔̌̏̚, UCP – SCF, 
ʸ̨̭ ʤ̦̖̣̖̭̑, ʶ̴̨̛̛̣̬̦̠̌̌.
ʶ̨-̸̨̨̭̦̏̌ (̨̭ ʫ̛̛̥̣̠̌ ʶ̡̡̱̱̠̭̍̌̌) ̛ ̪̬̖̯̭̖̯̖̣̔̌ ̦̌ ʻʦʽ ʫʺʤˀʰ ʰ̛̦̭̯̯̱̯
(ʫ̶̡̛̱̠̔̌̌ ̌̚ ̨̨̥̬̣̯̌, ̡̡̛̖̥̭̌̌̔ ̧̛̭̯̬̙̱̌̏̌̌ ̛ ̨̛̛̭̯̬̠̌ ̦̌ ̡̱̣̯̱̬̯̌̌).
ʽ̸̨̭̦̏̌ ̦̌ ̶̡̨̛̦̖̪̯̯̖ 1. „ʤ̬̯-ʿ̨“, 1973, ̶̛̛̛̛̥̱̣̯̭̪̣̦̬̦̔̌̌ ̡̨̛̛̦̯̖̬̯̦̭̯̌̏
̨̪̥̖̱̑ ̛̱̖̣̦̏̌̚ ̛ ̖̬̣̦̏̍̌̌ ̡̛̭̣̌ ̛ 2. „ʫ̡̨̨̛̣̠̐̌ ̦̌ ̱̹̯̔̌̌”, 1981 ̨̐̔., ̌̚ ̛̪̬̥̖̦̖̯̌
̡̛̖̯̌ ̛ ̨̛̥̬̣̦̌ ̨̡̛̪̬̌ ̨̏ ̛̣̯̖̬̯̱̬̯̌̌̌.

